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01.;щли ХЛ/>ЛКТЕl'ИСТИКА РАБОТЫ 
л.-тy:tJIЫIOCТlo llCCJltl{Ollltllllll. Со11рсмснное российское oбщet.'TllO OCl 'JIO нуж­
дается u nрофссс1ю1шлах. с11особ111о1х осущеспшять р<щно11ш11.111.1й анализ 1ю11111-
кающих СIЛ)'<IЦИЙ . строюъ MOДCJIH llO' IMOЖlllolX 11<1рианто11 1ж1nития СЛОЖllЬIХ . СИ­
туац11й . намечать 11у1·н 11рсояо11с11f1я кр1п11са или смя1'Чс1111я его 11сгат111111ых 110-
слс;1стu11й . По ·пому ссrод11я перед 11аукой, высшей школой 11 общсt.·л1ом n целом 
сто1п 1шж11сй111ая 'J<ll\a'la - сформ11роnат1. 11еятсль11ых , а~пн1111ых , хорошо ·}руд11ро­
щ11н11.1х с11сцf1<1J1Истоu-нрофссс1юш111оn в тull иш1 111юй об1111сп1, 11ооруж1-111" 11х i'le 
тот.ко nослсд1111м11 дост11>tн:111111ми нау к11 н тсх11нк11 , 1ю 11 соnсршсю1ымн мсто11ам11 
н cpCJ\CТIHIMH IШ)''lllOl 'O 11сс11ело1ш11ня, а также J18 'JlllШ у llHX 11ысокую JIOl 'HЧCCKYIO 
культуру . Дости•11. 110след11сго можно тш11.1<0 11ри своболном шшдсшш 1101 ·1-1'1сск~-1-
м~1 форма~н1 н законами мышлсн11я . 
Человек 11с рождается с 1·отш1ымн r1р11ёмам11 мышлс1111я. Толhко 11 11por1cccc 
жшr1сдеятслr.1юстн у 11cl'O форш1рус·1ся с11особ1rостh лоп-1чсск11 мыс111пъ . Лля сё 
1юл~rtщс111юго р<п111пия 1rсобхо1111м1о1 с11сц1-1алr.11ыс усло11ня . Исслсдоuш1ия rю р<п­
оr-rп1ю IIOl ' ll'ICCKOП) Ml.IШJICll11Я 11 ycJ IOllJ1ЯX обучс1111я в срсд1rсй 11 llЫСШСЙ lllKOJIC 
111ю1ю;1нт1с1, 11 r1роводятся 1ia 111ютяжс11rт мноп1х лет. Фу1щамс11тш11.ныс нсс1 1с1ю­
щ11111я pa·11111•1111.rx аспектов форм11роnш111я Jюп1чсскш·о м1.1111лс1111я по второй 11шю-
1н111с ю1а;щато1 о 11ска 11р11шщлсжат 11ст1101·ам 11 нснхолоп1м . M.l l.ЛJ1c1<cccнy. 
IО .К . hаба11с1юму. l l l>.licpc·1ш1cкoii. НЛ.f>о1оя11лс1н:кому. В.И.Во1ю1ю·ю11у . 
'1 . l -ортар11. М.ЛЛ31111ло11у. h.И.Коротяс11у. ТЛ.Коон:. ll.Л.Мс11'11111ско11. 
Л .Ф . Обуховоii, В . Ф.1 lатtмарчук. 11.Л.110111 орснкоil. 11.11Лос11сло11у, Л.З.Рсю.ко. 
IОЛ . Сс11ы<0, К . Л.Сла11ской. Е 1: Соло111,с1юй. Л.М Сохору. Л.Л.("rш1яру . 
l · l.Ф . Тш11.п1111ой. Л.}J . Х1111ч1111у. IОЛ. Хо;щкову, M.l l .l l lapm1кoвy. В .С . 11Jуб1111скому, 
Л .Ф .~kау;ю11у. ПЛ.Юркс1111чу. К.11Я1ю11скому11 др. 
ll llаСТОЯЩСС время в .'lllJЩKI икс и llCJtal'Ol'll'ICCKOil llCliXOJIOl'Иll ощ1с11сл111111с1. 
CJICll)"IOlllllC OCllOBllЫC 11a11pШJJICllllЯ р:прабопш ltalllIOЙ 11роблсм1о1: 
1) формирова1111с формат.1ю-1юпРюжого мы111лс1111я (В. 11.J;слоус. 
l l . h.l>cpc ·1шrcю1я. ЛЛ.l 'стмш1ова. Т.В.Косма, ВЛ.l lурко11а, В.Ф.! lш~амарчук. 
Л.И . l lсрсслс1111. IO.Л . llt:тpo11. l l.А.l lолгорс111шя. Л.Ф . Чупров. M.l l.ll lapю1кo11 11 
др . ) ; 
2) формнро11а1111с llllaJICKТll'ICCKOl'l1 
ll . B.Дanr,11юв , f '. И . Жслс·ю11сю1я. М . М.Ка111:11юн. 
И . С.Я1<11манская 11 др . ): 
3) опт111с1111с мспщамн 11ауч1101·0 
С.Л . lllшю1н111скиii и J\p .): 
MШllJJCllIOI (Л.13.1;рушлн11ск11ii . 
Л.1'..l l111шлас11а. B.C.l l lyби11c1<11ii . 
нсслс;tовавия (}l,.B Вню.ксс11 . 
4) формr1рова1111с сrюсобов м1,1сюrтсл~.1юй нся ·1слыюсп1 (Е . 11 . Каба~rова­
Мсл:rср , 11 . Л . 1101ю111111кш~а . l l.l l.l locr1e11011 и ;1р.) 
Хотя 60111.1л1111ство 11ссне1ювш11rii. 11а11раш1сн111о1х 11а 11·1у•1с11ис J10111чсско1 ·0 
м1>111111еш1я . нс 111 . 1хо11ят ·1а рамюr ;1с1скшо 1нпраста. тсорст11•1сс1<11я б;на ·них рабт 
настот.ко 1111-1рока 11 11ерс11скп1и11а 11 1шу•11юм от110111сн1111, что r1p11 соотщ:тсл1ую-
1нсil 11t:pccтpoiiкc от;1слы1ых с\: · ) лсмснтон 011н моr ·ут был, ус.;11с111110 нсr10111,· 1оuш11.1 
и 11р11 1пу•rс1111н ЛОПl'IССКОГО MlolHI JICIШЯ студс11то11 . 
А11а1111 · 1 11pa1<Тl·IKll r1pc1IOJШllШlllR 11 щюuс11ён11ыс IШМ11 ИCCJIC)\0118111\Я . IIOIOl'llollla-
IOT, •по студс11тh1 rrс11ослпоч1ю хорошо 1111а11сют 11ра1111лами онредслення 1ю11ятнii 
11 методами IШ)"llЮ1 ·0 1ю·1rн111ня . r1e · 111шн1 11р11ёмо11 1юю1·1ю·с111.слш 11сп1111юй мыснн 
11 011рш1ержс1111я 11ож1юii . что 11с1 ·11п1111ю ска·11о111астся 118 11роцсссе шша11с11ня обще-
теоретическими и специалью.~ми знаниями, у11сJ1и•11111ает формализм, ослабляет 
критичность мышления 11 ходе приобретения ·Jнаний и снижает активность их ус­
воения. Поэтому можно ожидать, что у С1)'дснтон , не обу<rснных логи•1сским 
r1рнемам мыu1J1ения, стихийно сJюживш11еся навыки логических дсйстоий будут 
иметь различные нед()(..'татки. 
Парадоксальность сущестuующеr·о положения 1аключается о том, что обще­
сi"во, пытаясь сформировать гармонично разоито1·0 чс1ю11ска. т.е. человека с высо­
кой культурой мышления, в том числе и логической культурой поз11а1111я , не воо­
ружает этого человека ш1 о средней, 11и в высшей школе (при традициоrшом обу­
чении) ни логическими приемами мышле11ия, ю1 знанием о формах мыслн, ни 
·таннем о законах мышления. Д.XaJrnep11 спра11с1u~нво "JаметиJ1, что высшие учеб-
11ые заведения традн1tно111ю требовали. чтобы студе111ы выучивали, 3аnомю1али. 
анаJtюнрооали факты, реша.1111 "Jадачи, 110 ·rп1 ·1а11сдения так и не показывалн им 
толком, как ·no спедуст делап •. Ошноо•1но с•11палось. что 11зросJ1ые студенты уже 
«умеют мыелить1>. 
Сегод11я обществу 11уж11ы шодн , умсющ111.: поJ1ьзо11а·1ъся нс тоm.ко ·13конами 
11Jтроды, общества, но и ·шко11ами мышж1111н. Еkеобщая Jtогическая грамопюсть 
может определит~. качесше11111.1е сдо111·и 11 мысл11тсJ1ыюй сфере, а оrюсредооа111ю --
и 11 сфере обрюо11а1111я, 11роюподст11а. жо1юмик11 , 1юлитики , пра11а . 
Од1юй Н1 11риоритеп1ых ·1алач с11стемы оыс111е10 обра·юпания счи·rdется фор­
мнро11ание логнческой культуры .1111ч11осп1 как особого пила компетс1п11ост11 в 
сооременных услов11нх, что яв11л1..·тся 11соп.емлсмой •rастыо общей кут.туры <1ело­
оека . 
Несмотря 1ш 1'0, что м1ю1 ·ис исслеловатет1 -· дидакты и психологи говор1ши и 
1 ·оnорят о необходимости специалыюй работы 1ю ра"111ип1ю Jюп1•1сской кут.туры 
студе1поо 11 высших у•1сб11ых завеле11иях. обр1ш1ая 011нма1111с на исклю•штсльио 
нюкнй ypo11e11i. лог11чсской культуры nь111усю111ко11 oy·.ia. с11ецналь11ых исслсло1111-
11нй. посняще1111ых форм11рош111ню Jt01·11•1ccкo1·0 мы111лс1111н с1уде~п·о11 11 про11ессе 
нх 11рофессно11ш1ыюй 1юдrотонк11, о 11астонщес nрсмя нет . Об·юр 11ау•111ых публн­
кац11й нокюал , •1то 11роблсма рюпитня Jt0п1•1сскQЙ культуры студентом сJ1або ра·1-
работана, 011а 11е тот.ко 11е решается 11а 11рактикс. 110 н нс имеет счюr·ого теорети­
ческого объясне1111я. Оrлелы1ым11 аnторам11 рассматриваются m1111ь некоторые 
ас11екты ·лой болыuой 1·1 спожной 11роблем1.1 -· формиро1Jаю1я ло1·и<1сской куш.туры 
студе11тов, которые не дают от11сп1 на 1ю11рос о ,·ом, какой лолжш1 быть система 
форм11рова111111 1ю1·ической культуры у стуле11то11 в 11роцессе их r1рофессио11<111ыюй 
1'Сорсти•rеской н nрт(ладtюй rюдr·о·1·011ки о 11у-1с . В тrой свю11 в nысшей школе 
можно ко11стан1ро11ать обострение r·J111вrror·o 11рот1111оре•111н между 0•1е11ид1юй 
необход11мостыо пооышс1тя уровня J101 ·и'lсской fl умственной подготовки студен­
тов иy"Jon и 11е11остаточ11ой ра:~работа111юстыо теоретнко-методопогичсскнх ос1ю11 
4юрмиро11а11ия J101-н•1еской кут.туры ~:1уде11то11. Выяnле1111е Jтor·o ос11ов1ю.-о про­
тн1юреч11я 11ре11определш1н противорс•шя более •tаст1ю1·0 )(арактсра. Это 11ротrшо­
р~·11111 между: 
необхошrмос1·ью 110/ll'OTOBKИ ком11ете11тr1ых СllСЦЩIЛИСТОВ" обнадающих 
высоким уроонсм Jюгической культуры. готоnых к комш1екс11ому рсшен11ю r1ро­
фессио11<1.11ы1ых задач о совремс1111ых усдо1111нх, 11 сущс1..·тоующимн обрn·юватель-
11ым11 тех1юлогиями. нс1юлиующнми пре11муществс111ю и11формацио1111ос из1ю­
жение матерщ1ла, в которых нсдостатQ•11ю 11р11мсняютсJ1 ло1·ичсскис методы обу­
чения. 
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11собхоннмос1ъю llCIIOЛl>IOll311HЯ CHCTCMllЫX МСТОДОЛО!'И'IССКИХ OCllOlla-
lllil\ ·1шюжс1111ых в содсрж<1111111 1лу•шсмых 1111сци1шш1 n 11у ·1с . орис1~тнрованных на 
рю1111л1с комnо11е1поn Jюп1ческо1 ·0 м1.1111лсния студе1поо, и нсдостаточ1rой 11х 
11ракт11чсской рсали1а11ией . 
1т11 нроп·нюрс•1ия состаш1яют сут1. 11роблемы . сущсстnующей n дндактике, и 
оnрсдслн1<н область нашего 11с~:лс11011а11ня 110 формиро11а1111ю Jюп1•1сской культуры 
сту11с11то11. 11уж11ающейсн в 11ауч1ю-0Gо<:11011ш11юм ре111сш1и . 
Ис .хо1 1я 11:1 ·пой 11роблемы. была 011рсдслс1ш тема 11ссле11опа1111и «С111:т.:ма 
1lюрмнрuщ11111я JIOгtt•tccкol1 кут.туры сту11е1по1111t.1сших у•1еб11ых ·~аnсде11ий» . 
1 (с11ь 11сслс11оnа1111и состо1п 11 п:орстнчсском обос1ю11а111111 l·t nроскт11рова111111 
снстсмы форм111юва1111я лоп1•1сской куJ1ьтуры студе11то11 111.1сш11х учебных ·ш11сдс-
1111й . а также в ·1ксnср11ме11п1лы1ой аг1роба111111 н дока"JаТСJtьствс 'lффектн111юст11 се 
реалн ·шни н . 
Об1.ск1·0~1 11cc11e11onai11111 я1111нс н;я про11ссс общстеорсп1ческоit н r1рофесс1·10-
нш1ыюit нодпновкн c·ry11c11тu11 111.1с11111х учсб11ых ·швс;1с11нй, 11аnравнеr1ный 11а on-
;ia11c 1111c llMl1 '.lllШIНЯMll 11 MCTOJl<IMll 111\"lllШlllЯ, а тnкжс 11а рЮ111·ПИС их мышщ:1111н 1·1 
т1юр•1сск 11х с11особ1101.·тсй . 
Пре11мс1 11сслс11ош11111н: 1111 1щк-111чсская с11стсма форм11рова~шя 1юп1чсскоii 
ку111.туры <:тудснтоu n нрощ:ссс "' об111стсореп1чсскоi'1 и 11рофссс1юнш1ыюi1 11011го­
то11кн в 11у · 1с . 
Г1111отс · 1а 11сс;1с11ощ1111111, 111.1 : 1111111утая н сформут1ропа~111ая о соол1стст111111 с 
l\CJll.IO llCC ЛCJlUПШlllЯ. "JПКJ110•1астсн 11 том . что щюцссс форм~1ро1,1щшя JIOГl.l'ICCKOfl 
кут.тур1.1 сту;1с11тоu будет ·нlнl>скп111111,1м . сс1 111 011 ос1ю111.11н1стся. на с!1с11ующ11х 
тсорсп1чсск11х пшюжс1111нх: 
11 ос11011с ра ·11111т11я кш1крс· 1111.1 .х 11рофссс11011<1J1ыю-.1111•111оспн.1х ка•1ссп1 бу­
дущ11х с11с1111аm1сто11. 011рсдсJ1нющ11' стс11с111> сфорш1рона111юст11 11х лоп1•1сскоii 
КУЛЫ)'Рl·I . JICЖIH JIH'llIOCТIIO-opнc11п1po11a111юe обучс1111с : 
ра · 1работа111.1 OCllOllltt.н: llOJll)ЖCl lllH CllCTCMЫ форм11ро11ан1111 JIOl11'1CCKOii 
кулнур1.1 .:·1 уас 11 ·юв о усно1111нх J111•11юспю-ор11с11п1рш1а111ю1 ·0 обуче11ия ; 
ш1рс;1сm.:111.1 ос11011а1111я .11111 · 11 • 1сской кут.тур1.1 сту;1с11та в состпnе 1юп1ко-
11tп11 а11атс11ы11.1х , содсrжатс; 11.111.1 .х 11 11рощ:ссуn11ы1ы .х ком1ю11с1поu .1·1. на ос111111с 
сш:тсм1ю-с 1 ·руктур1ю1 ·0 110;1хо;щ р<н.: крыта с11сн:ма ;юп1•1ссю1х качестn. об1.с 1 111-
11с11111.1х 1ю11ял·1см «1юп1чсская культура студе11п1»~ 
111.1я11лс11а с11с1111фнка форм111ю11ш111я ;юп1чсскоi'1 культуры студс11тов 1 ·у­
мш111л1р1ю1 ·0 11роф11ля ; 
11 а ос1ювс р<пработа1111ых 11с ; щ1 ·оп1•1сск11х 11р11111н11ю11 и 011рс11слс1111ых ;н1-
ю1кт11чсск 11х y<:JIOl\llit Cll\IOCIПll!IOIШlta MOJtCJlb форш1ро11а1111я ЛОП1ЧССКОЙ кут.туры 
стуж:нта. характсrюующаж:я ~.:11с1t11ф11ческой с11стсмоii .\1сто;1ов . форм ·орга111па­
ц1111 11 срсдстн обуче1111н: 
обос11оuа11а и рсш11по11а~н1 тсх110Jюп1я форм111ю11ш111я 11оп1ческ.ой кул1.гу ­
рt.1 В )'CJIO llllЯX 11puфcc<:i1Ulli1Jlt.1Юii IЮl\ l .OTOliKH CT)'JICIПOll 11 rюpaOOПlllЬI Кр1ПС!Н111 
1пмсре1111я 11 011с11к11 уrо1111я сформ11ро11а1111о<:п1 J ю1 · 11•11.:cкoli культуры .студентов . 
l lpoG11cмa . щ;т" объект 11 1111.:itмет 11сс11е1ющ11111я . а 1акже nыд111111утая пшо~-с ­
·~а 11рс;ющ1с11ел11л11 11с0Gход11мо ~.:п . 1юета1ю11к11 11 ком11л скс1юго ре111с11ия е11с;1ую­
щ11х ·1:111:1•1: 
1) щ:ущссп111п. с11стем111.11i aiШJlll"I ос1ю11111.1х 1юдхо;юu к 11сс11едопа~111ю 11ро · 
G11емы форм11рш1ш111н JIOП1'1ecкolt кут.1·уры у ету11е1по11 · н1.1~.:11111х учебных ·шведе· 
1111i'1 : 
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2) раскрыт~. методоло1·ичсские трсбооа11ня к содержанию, орrани·Jацни и 
r1po1{eccy формирования логической культуры студс1пов оузов о ходе их общетео­
ретической и nрофессионалыюй nодготоокн; 
3) разработать и обосновать модель логической культуры студентов с уче­
том особенностей npoфиrui nрофессио11аныюй 110дготовкн; 
4) разработать дидактическую модень формнроnю1ня логической ·культуры 
с·1улею·ов я про1\ессе аудиторной и онеаулиторной 1юдготооки на основе: 
оыявле11и11 прннциnоо и r1раnнл логического структурнрова11ня учебного 
материала no 11рсподаоасмым днсциптшам о вузе. с1юсобствующих максималь-
1юму осоз11а11ню с1уде11тами как логической ~-груктуры научных знаний, так и 
логнчсскнх форм. методов, процедур, которые моляются ·меме11тамн ·пнх з11а11ий; 
nросктироnв11ия системы лоrико-1юзщ111атсльных зада11ий по ос11овным 
учебным д11сцип11и11ам (лопt•1еские зада•1и , лоrи•1ескнс 1t{)Сдr1исания) , вьшолнение 
которых способствует сам~-тоятелыюму ра·111итню ~-тудентами своей логической 
куньтуры как 11а ау11итор11r.1х , так и внеауд1пор11ых ·1анятиях; 
110дгото11к11 11рактических рекомс11да 11ий для nроведс1шя сr1е1\курсов , 
11ракп1кумов, трсш1111·00, факультативных курсов, которые обес11ечивал11 бы ус­
оос1111е с·rудентами 11с только 1юr·нческих ·11шш1й , 110 и сnособспюliали рюr1итию у 
11нх 1юп1ко-11ознавателыrых умений и 11авыков: 
5) 11ыяв11ть критерни . характсри ·1ующ11с уровни логической куJ11.туры сту­
дс11то11, 011реде11ить содержание кр1пернсn li 11р11мс11ить их в ходе "Jкспсрf1мен­
п111ыюй проверки ; 
6) ·~ксперименталыю апробировап. 1i 1юка·~:пь на основе оыяш1снных кри­
тср1iСВ ·,1\1фектишюст1, дилактической системы ~юрмирования логической культу­
ры студентов высших учебных заведений . 
Me·1 ·011oлoп1•1eciroii oc11oвoli 11сс11едов11111111 яои1111сь труд~~. раскрывающие: 
мстодолопiЮ обра·ювания (В.И . Л1~дрссн . 1> .С .Гершу11скнй , М . А.Да1JИлоо, 
В . И.За~·вя:11111ский , И . Я.Jlернер, М . К.Мамар11а1111111ли. А.М Новиков): 
современную философскую теорию nо·111а11ия и 1юr·ику · ~шуч1юго иссле­
лоnа~ш11(В .С.Библср. 1>.М . Кедров, В . И.Кураuюо. Г. И . Ру·~аnин): 
теорию формалыюй и дна11скти<1сской Jюгикн (А.Д . Гстманоnа, 
ДЛ.Горский, В . И . Гр~норьсв , Е .А . Иванов . В . И . Кири11лов, Ю . А.Петров , К.Поппер, 
А . д . Стар•1енко, А.И . Уемов): 
изу•1е1ше таких форм логического мь1111ле11ия как : 110нятня и суждения 
(Jl . С.Выготский, Е.И . Горбачсоа, М.Джонсо11, Д.f\ьюи, Г.С.Костюк, Д.Лакофф, 
11 . Л . Менчинская. 11.ДЛузнков, ОЯ.С1111ков 11 др.) , умозаключевня 
(М . М.IЗахрушео, М .С. [рицян, Е .И . Ива~шнына. М . В.Кры11оuа, Д.Лнндворский, 
Х .Орми1щ В.Л.Пенфилд, С.Сторинг, У . В . Ул~.с11ко11а , П .А . lllеварев и др. ); 
теорию мышления 11рофессиоиала (Б .Ф.Ломов, В .Д.Шадрико11) ; 
методологические 11апраnления 11ысшс1·0 11рофесс11011альноrо обрюова­
ння в современных услоuиях (В . И.Загвязинский. С.Я.Казанцев, О.В . Кондратьев, 
В. В . Краевскнй . А .М . Нов11ков) . 
Ко1111е1пуалы1оii базоil 11сСJ1едов111ш11 яnшшс1. труды по: 
теории формирования ш1•1Н()(.."ТИ и умст11с111юго 11осnm·ания (В . И . Андреев, 
Л ЛЛолоnич, В . И.Загоя ·шнский , Л .А . Кирса~юо. М . И .Махмутов , А . З . Р11х11мов, 
В .А.Сластеюш , ЛЛ.О1·аркова. Ф.Л.Ратнер и др. ) ; 
иссле11ов111111ю операций логвческого мышления : анализа 11 синтеза 
(Ф .С.Бартж:тт, Л.J\.Гурова, Ю.К.Кор11111юв . Л . Н .Лавда. В .ЛЛоликарпо11, 
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ТребоааннА, npen•в-
пкемьае к мышлению 
студента в услови111 
ero профессиональной 
подготовки: 
- овладение студентами 
ПО всем дисциплинам 
профессиональноА 
подготовки системой 
теоретических nою1тиЯ.~ 1-+ 
- возрастание удельного 
веса лоrико-nознава-
тельных процедур 
(научного обоясненнн , 
nредандения тех или 
иных фактов); 
• применение rнпотети-
хо-дедуктивной струк-
туры знаний при логи-
ческом структурирова-
нни изучаемого мате-
риала и развертывание 
ЭТОЙ cтpyln)'JJЫ в ме-
ТОД, 
Дидактическая модель системы формирования логической культуры 
студентов высших учебных заведений 
Цель: Фо ми ован е логической к льт ы ст дентов 
• • • Задачи формнрован11g Педагогические принципы : Дндактичес1<не условнg: 
логической культуры : единства формирования у направленность содержания nрелодаваниJ111 теоретических и 
продолжение работы, студентов логического и про- прикладных курсов на развитие логического и професснонаnьноrо 
начатоR учителями школ, по фессионального мышления ; мышления студентов с учетом особенностей нх будущей специ-
формированию I}ОГИЧССКОГО корреляuии содержания альностн ; 
мышления; изучаемых дисциплин с логи- - раскрытие преподавателями на зан.11тн11х в npouccce изложения 
-
постепенный переход на ческой структурой и ЛОГН'IС· теоретических знаниR логическоА структуры научного знани1 ; 
nознuню теоретичесхоrо скнмн методами отдельных - wодслнрованнс системы проблемных ситуаuиА, отражающих 
мышления; наук; задачи развитин логического мышлсннн студентов с учетом их 
" согласование логики нзло- единства формирования у будущеR профессиональной деятельности ; 
женин теоретических знаний студентов формальной , дналек- - планирование, разработка, применение методов, формирующих у 
в вузовских учебниках с тическоR логики и специально- студентов формальную, диалектическую и специально-научную 
логикой изучаемой науки и логических методов изучаемых логику мышления, необходимую АЛЯ аналюа н решснин типичных 
возрастными особенностями наук ; дл• изучаемой науки пробле'4иых ситуаuий; 
мышления студентов: - системности и непрерывности - разработка и применение системы логических задач по отдель-
- преобразование нспользуе- в развитии логической культу· ным учебным курсам , направленных на формирование логической 
моА теории в метод; ры студентов на заннтиях в культуры и логики профессионального мышленим ; 
адаптаuнн научных мето- вузе ; • применение логических н спеuнально-научных методов на заня-
дов, методов формальной и - подчиненности формированнн тиях в вузе: 
диалектической логики в логической культуры студен- - включение студентов в различн1:.1е виды учебно-практическод и 
определенную систему тов специфике их будущей творческой деятельности . направленные на развитие у них логиче-
способов н приемов умет- профессиональной деятельно- екай культуры н логики профессионального мышленин; 
венной деятельности . СТИ , " разработка и применение специальных крктернев нзмеренин н 
методов днагностированин уровнн сформированностн логической 
кvльтvоы ~:тvдентов вvза . 
• • • 
1 
Процесс обучения в ВУЗе 
1 i i 
Деятельность преподавателя 1- - Деятельность студента 
" " • " " " " Содер••нне: Формы: Методы : Средства Содер•ание: Формы: Методы: 
- диагнОС'tИка уровн• коллекти внос •)~: обученн11: • воспринтие усвоения - фронтапьнu а)~: 
логической культуры сту- решение логи-
-
метод проблемно- учебно-мето- знаний о формальной работа с rруп- wетод самостопеnьной 
дентоа; ческих Задач в paccy)l(llaющero нзло- днческие ком- и диалектической поА по ВЫПОЛ· работы студентов по реше-
- мотивацин дежтспьностм группе (фрон- ЖtHHJI.~ nлексы (учеб- логике. излагаемых ненню ЛОГИКО· нню н выполнению логнче· 
студентов по развитию у тапьная работа); • метод эврнстическо- ные проrрам- преподавателем ; познаватепь- ских заданий и задач (реше-
них лоrнческоrо мыwпе· выnолненке го кзученни (пере- '4bl, учебники " выполнение разпнч- ных заланий ; ние логических задач , чтение 
ни11; логико- дача информации в и учебные ных специал1tных 
-
выполнение логнческод литературы и 
прогнозирование, с познавательных форме беседы) ; пособия); логических заданий и rрупповых т.д . ); 
учето" зоны ближайшего задач студента- исследовательский • система зада- задач на развитие ЛОГИК0-ПО3Н8· выполнение логико-
развити• студентов, фор- ми, 8КJIЮЧеН- мето4 ; ниR, развнва- логического мышле- вательных исследовательских заданиА; 
мированин их ЛОГИ'tеской НЬIМН в отдель- метод l!!ЫПОЛНеНИJI. юwнх ЛОГН'lе- ния: заданий ~ выполнение таорческнх 
культуры на семестр или ные учебные студентами самостоя- скую кул ьтуру специальная отра- выполнение работ (составление лоrнче-
учебный год; rруппы (груп- тельных. логико-по- мышления ; ботка на ЗiJHRTHЯX ннднвндуаль- ских задач); 
- логическое структуриро- повая работа); знавательных зада- комплекс логических способов ных логико· - выполнение упражнений на 
мнне материала лекuии с - выполнение ний . разноуровне- и приемов учебно- познаватель- перенос логических методов 
учетом оnтнмального инднвидуаль- б) ЛQ[НЧССКИ!: M~Q,bl : вы х ЛОГН'lе- познавательной ных заданий в в новую ситуацию и отра-
соответствин структуры ных логических - логический анализ. скнх заданиА ; деятельности и аудиторное и ботку логико-познавате.л1t-
задачам развития логиче· заданий и задач синтез ; система использование JТИХ внеауднторное ных умений н навыков; 
схого мышления; студентами в - сравнение , обобще- проблемных способов и приемов в время . б) погические мш,,g~ : 
- разработка преподавате- аудиторное и ние. определен не заданий, процессе усвоения анализ, синтез, аналогия, 
лем системы логических анеауднторное понятий; логических новых знаний; доказательство, обобшение , 
заданнй . применяемых в время (индиви- • индуктивные. дедук- 1адач , стнму- самостоятельное сравнение , абстрагирование, 
процессе преподавании; дуальна.я рабо- тнвные и традуктив- лирующих выявление своих индукция, дедукция, rиnоте-
- коррекция уровня разви- та) . ные умозаключении ~ мыслительную логически х ошибок н тнко-дедуК'ТивныА метод и 
тми логической культуры - гиnотетнко~дедук· деnельность . их исправление . Т .Д . 
стvдентов . тнвныА метод и т.д. 
1 1 1 1 1 
Крнтерин сформнрованностн логической культуры: Уровни развнтия: 
- умения и навыки : 
•анализировать, синтезировать и делать обобщения; 
- высокий; 
•строить индуктивные и дедуктивные выводы ; 
- средний; 
•осуществлять перенос имеющихся знаннй в новую ситуаuию и строить выводы no 
- низкий; аналогии; 
·объяснять сущность изучаемых явлений ; - очень низкий. 
·осуществлять выдвижение и логическое развитие гипотезы : 
• выявлять и исправлять логические ошибки; ~ -
- ·осуществлять логическое доказательство 11стинност11 сделанных выводов : 
•применять эмпирические н теоретические методы познания : 
• применять комплекс логических умений к решен11ю задач в рамках логики nрофес-
сии ; 
- степень владения знаниями, принuипами, категориями, законами формальной 11 
диалектическоn логики. 
1 Результат обучения: сформированность логической культуры студента 1 
Рис. 3 
С.Л.Руби11штсй11, М.А .Холод11ая, M . H.llJ11pдaкo11 11 др.), абстракщ~и и обобще1шн 
(М . И . Зара11дия, М .М . Колщооа , ПЛ.Пушков 11 др . ), срав11с11ия и классификации 
(Р.Солсо и др.), обос11ова~1ия (А.В . Бру111лн11ский, П.Я.Галы1срн11, Л .Л.Гурона, 
В . В.Даnмдоо, А . М.Матюшкн11, ЖЛиажс, О. К.Тихом11роо и др . ), объяснения 
(А.Г.Войто11 и др . ) , докюатс111.стоа и опровержения (ПЛ .Блонский, 
Е.П.И11ашщына, Ж.Пиаже и др . ), ко11крстюацин (С.Л .Руби1шпей11 и др.) ; 
11с;щ1uп1ческим приложениям логики (М.Н . Алсксесв, Л . Ф.Басо11, 
ДЛ.Вилькссn . А . С.Габидултш. Н . А.Подr·орсr~кая, А.М .Сохор, Г.И.Харичс11а. 
Э.Р.Дамирчари, Б.Ф.Курбело н др.); 
11сслсдованию отдслшых профссс1ю11ал1.11ых качеств будущих спс1шанн­
стоо (Д.Б . Бо1·ояоле11ская, Р.В.Габдрссu. ВЛ.Но11икон и др.); 
со11рсмс111tой пс11холоп1•1сской теории 1шч1юсп1 (Б . Г.А11аньс11, 
А.Г . Лсмонов. И.С.Ко11 . А.Н.lkгро11ск11й . К.Ро;1жсрс и лр.); 
психо1юr·и•1сской тсор1111 мы11111с1ш11 (Л . В . Бру111111111ский, Л .М .Мапо111к1ш . 
M.M .Ka111ai1011 , !3 . М.Ник1m111, Я Л . l lо11омарсв, С.Л.Руб1ш111тей11, О . К.Тихомнро11а 
и др . ); 
теории обра"Jова1111я 11"Jрослых (ll .O . lkp61щкaн , С.Г . Верш1ю11скнй , 
М.Т.Громкова. С.И.Змсс11. И . Л Ко;1сс1111кова. Ю.1-1.Кулюткин, В.Г . Онушки11. 
Г.С. Су.хобская , и др . ) ; 
11р1юбще1111ю студе1по11 к методам 11ауч11ого 1ю"J1ш111111 11 щюнсссс 1пучс­
ю1я от11слы1ых дис111шли11 11 ву1с (Х.Вск. IЗ . Н . Мощш1ск11й. l1 . В . Мултшю11ск11й . 
Ю . В . Сс111.ко. С.А . llJа1юри11ск~1й н лр . ) . 
В сооп1стстщ1и с цсл1,ю и -.шлачамн 11сслсдо11а11ня было осущсстолс1ю сочста-
11ис тсорстико-мсто11олоп1t~сско1 ·0 уро1111я 11сс11сдот11шя с рс111с11нсм JllJIП'I 11ри­
к1шд1ю1 ·0 характера. что обус;ю11111ю 11ыбор слсдующс1 ·0 комrшскса методо11. 
Обtttснау•1ные мето11ы : 
с1-1стсмный а11ал~п r1р11м.:11я11ся nрн модсл11рова1111н системы Jt0п11<0-
методо1юп1чсскоii 11одппо11к11 стущ:11то11. 1югико-ф111юсофскнй 11 11с11хо;юп1•1сск~1й 
а11атп -· ;u1я 11ы1111ле1111я сущ1юсп1 ло п1чсскоii кут.туры . 11с;1аго11101сских щш11111-1-
nо11 н усжшнй ·>ффскт111111ой с11с1 см1.1 работы 1ю формнро11а11ию 1юп1чсской кут.­
туры сту11с11тоu; 
п11а1110 11 сн1пс ·1 - пр11 1пучс111111 н обобщс111111 1шучных источш1ко11. 
включая дисссртациuш1ыс 11 мо1ю1 раф1Р1сскf1с 11сслсдо11а~1ня 1ю 11роблсмам, 11р11-
мыкаю11111м к 1чюбJ1смс нашст 11сс;1сдо11ш1ия н 1ю·111оляющ11м вскрыт~. р;п1111•111ыс 
се аспекты; 
тсорст1-1•1сскос осм1.1слс1111с, а11аюп, обобщс1111с 11срс;101101 ·0 11сд;11 ·оп1•1с­
ско1 ·0 опыта и массовоii 11ракт11к~1 nу·ю11 -· с нслью выя11лс1111я соврсмс1111ого со­
сто11ш1я. 011рслсж:ш1я 11скоторых щ111ра1111с11ий со11ср111с11стuоnа11ня профсссио-
1шт.110-ло1 ·ичсской по111 ·ото11к~-1 булу11111х с11с11наm1сто11 1ума1111тар1ю1·0 r1рофнля; 
диаr ·ностичсскнй жс1·1ер11мс11т. 110·111оли11111f1Й 11ын111п1, уровсш, сформ11ро­
на111юсти 1юп1t~сской культуры у студс11то11. обучающихся rю тра111щиотюii мс-ю­
дике ; 
формирующий 1кспср11мс1п n1ю1юд11лся с целью 11ро11срки 1ффскт11111ю­
сти рюработа111юй системы форм11ро11а1111я 1ю1·и•1сской ку11ьтуры стуж1поо nыс­
шнх учебных ·11111сдс11ий. 11ыя11лет1я дидакп1•1сскнх условий Jффскп1111юсти фу11к­
цно1шроnа1111я "JТОЙ системы ; 
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итоrоиый Jкспсриме11т. поз11олиоший обобщить рс·Jуш.таты уровня 
ефор,шрооа1111оеп1 Jюп1•1еской культуры сту11с11то11 ко11троль11ой и 1кснеримен­
тальной группы в ко1ще нсследо11а11ия . 
Другие методы : 
целенаправленное 11сихолого-11еда~ ·огичсскос f~аблюдение за деятельно­
стыо студентов и препод~uателей, беседы, шпсрnыоиро11а11ис: 
а11али ·1 докуме11тации и мето11ических матсрнаJюо, с11яза1111ых с разработ­
коlt дидактической с11стсмы формиропа~шя лоп1чсской кут.туры с1удс111·оu ; 
тестиро11а11ис ; 
метод!.! матсмати<1еской статистики. 
Исто•11111к11 11сс11с11ова1111я: 
диссерта111ю1111ые 11сследова1111я н мо1ю1·рпф11•н:ские труды российских и 
зарубежш.rх учё11ых 110 исследуемой пробж:мс ; 
литсра:~ура по ра ·Jm1•111ым аспектам тсор1111 11 11рактнки ра ·1111п11я мышлс­
н11я студентов; 
учсб110-прО11)амм1шя документация 11у·ю11 110 отлслы1ым д11сциш11111ам. 11 
том <111слс 110 логике. ко1щсш1н11 соврсмс111ю1 ·0 сстсспнннан11я (у•1еб111.~е плавы. 
учсб110-мстодн•1еск11с комплексы 11 рабоч11с 111ю1"амм1.1 . ат~·естац1ю1111ыс nедаr ·о­
п1чсск11е и·1мер1пелы1ые матсриаш.1); 
nср1t0ДИ'IССКИС 11·щат1я llO llCIO<OJIOl'!1-11Ci\al'OI H•ICCКllM 11робж:мям; 
материа.11ы мсжпу11щю1111ых н occpocc11i·ii.:кt1x щ1у•11ю - nрактнчссю1х кои­
ферс1щнй 111 последние 1 О J1ст; 
1HЦИKJIOllCJIH'ICCКllC cпpal!O'IHllKH 11 CJI01Шp11 llO JIOГllKC н 110 вопросам об­
ра ·юuаю1я. 
' )кс11е1111ме1паJ1ы111н б1ва 11ссJ1е11ошш11н. Ос1ю1111ая ·жс11ср11мс11п1л1.ння ра­
бота осу111ест11лялась 11а 1 - 11 курсах 1111ж11с1<амскоl'О му111щ1шалыю1·0 ш1сти·1уl'а 
( НМИ); Н11ж11ею1мск1)1·0 ф1ш1шла Моско11скоп1 1·умш11пар1ю-жо11омн•1сско1·0 1111-
стнтута (llФ MI ")И); l lнж11скамско1 ·0 ф11т1ала академ1111 у11рш~лс1111я «ТИСБИ» . В 
11p011C/ICllltblX нсслсдоuа1111ях nр1111нл11 Y'l<ICTllC CllЫlllC l'j)CX с llOJIOlllllIOii ТЫСЯ'I сту­
ДСIПОR . 
Орr·и111п1щ11н 11сс,11с11ов11111111. Исс11еп1111а1111с 11ро1ю11шюсь с 2002 1ю 2009п-. 11 
тр11 ос1ю1111ых ·па11а. 
Первый ')Т<111 (2002-2(I05 п .) - 1ю11ско11ыii. l la дшнюм Jтш1с ~нучалос1. теорс-
111чсское и npaкTll'ICCKOC СОСТОЯllИС 1ю111юса форм11rо11ш111я JIOПl'ICCKoj.j ку111.тур1.1. 
J:;ыла 11rо:111ат1·1111ю1~а1ш с11сниалы1ая отсчссл1с111н1я и ·1арубеж11ая шпсратура 1ю 
лоп1кс. ф11лософю1. методам 1шу,11ю1 ·0 1нн11а1111я, r1сда1 ·оп1кс. 11с11хшюп111. освt:­
щающая ра-11111•111ыс ас111;кгы рсшс1111я да1111ой r1роб11смы; юучс11ы с11с11ю1лы1ые 
11onpoc1.1 мстодоло1 ·и11 11 тсорн11 обра ·ю11а1111я 11 пысшсii школе . Это rю·1noл11J10 : 
обос11оuат1. тсорстико-мсто11шюп1•1сскнс ос1ю11ы исс11с1ю11ан11я ; сформу11ирощп1. 
пшотс'!у н Jaдa'lfl 11сс11с1ю1~а1111я. рюрабоппъ кр11тсрш1 <111е11кн уров11н сформиро-
11ан1юсп1 JIOПIЧCCKOii куш.туры сту11е1по11~ ПЫЯl\llТI. ДIЩЗКПl'IССКНС условия llO-
CЧ)OClll!Я ·1ффскт11111юй систс::мы работы 1ю форм11ро11а1111ю ноп1•1сской куJ11,туры 
студен·гоu будущих сr1сщш11истоu; р;пработат1. мо11с111, с11стсмы раrюты rю форм11-
роuа1111ю лоп1•1t:ской ку11ьтур1.1 студt:11то11 11 мt:тод11ку пruксдснин "сслt:доuа11ия; 
011рt:дСЛ1ПЬ TC ,XHOJIOl 'ИIO фopMllJIORlllШЯ ЛOl'tl'lt:CKOЙ куJ11.тур1~ сту11е1пов в nронсссе 
их nрофесс110налыюй подготовки . 
Второй па11 (2005-20071 ·1 ) - жсnср11мс11"1ш1ыю-ат1шп11чсскнй . На втором 
ла11с бшю nро111:дс110 теор\.·п1•1сскос 11 ·жс11сримс11тш1ыюс нсслс11опа11нс 110 рсали-
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зацюt тсх11о; ю1·ш1 форм11роuання ло1·и•1сской кулнуры студентов гума111пар11ых 
факультсто11 . Осущсст11лена ш1робацня ос1ю1111ых положений рабочей 1·и1юте·зы и 
мо11ели системы работы но формиропа1111ю лоrи'lеской культуры студентов, кор­
рекция некоторых положений п1rютсз1.1 исслсдоuания и уточнение модели систе­
мы фuрмнроnшшя лоп1•1еской ку;1ьтур1.1 студс1пов . 
Третий тrart (2007-2009rr.) - ·1ансршающнй . На основе попожителы1ых ре· 
зупътатов r1ре11ыдущнх Jтш1оu стш111 nu"1мож11ыми снстемапt"Jация и теоретическое: 
обобщс1111е рс·.1ут.татоu исс11с1юnа1111я, п11сдрснне методнческих рекомендаций , 
1шrюлнс1111ых 11оп1чсскнм сuдсржаш1см, u нрактику работы отдельных 11у1ов , 
оформле1~нс работы в виде диссертации. 
f1:1у•1ю111 llORll"ll\3 1\ССJIСДОВ:\111111 СОСТОИТ П ТОМ, 'ITO: 
1. Ра·1работа~1ы и обос1101ш111J ос1101111мс трсбо11а111111 к системе формиропа-
1111я ;юr· нчсской куньтуры студе11п111 11 условиях ни•11юспю-орнентироuашюго обу· 
чения : 
11 o<:11oue фор~111рош1111111 JЮПР1еской культуры студентов лежит ра ·1р~· 
ботка 11 орп111iпа1111я системы 1пш1мосвя·sа1111ой деятельности 11рс1юдавателя 11 сту­
денто11: 
111111ор1пел1ы~111 ·1:1щ1•1ам11 11сятелыюсп1 11репщшоатсля и Llудснта яв­
ляются : 1) 11ерсход 11а 1нн11щ1ю н:орстнческого м1.11ш1с1111я с у'lётш.• · особс111юстсй 
мы1ш1с11f1я сту11е11 · 1 ·он и лоп1к11 у•1сб1юго нрощ:сса; 2) 11рсобразоuште 11ауч11ых 
мето1ю11, мспщо11 форманыюii 11 ;ншнс1п11чсской ;юпнш 11 011рсдс;1е1111ую систему 
с1юсu6011 fl 11рнёмоn умст11е111юй ;1сятслыюст11; 3) 11рнме11с11ие ;юп1чсских форм . 
"Jако11011 11 11ро11ессе 11рофссс1ю11аныюй 1ю111·отовки 11 11у-1е; 
особе111юст11 рабол.1 11pc1101t11ш1ТtJ1eii о 11у-1с состоят в : 1) с11стсмат11'1е· 
ской 11иапюсп1кс ypont1я лоп1'1сской кут.туры сту11с11тоu: 2) мот11пащш дснтст.-
11осп·1 с ·1-у11с1по11 1ю ра·111 11т1110 у 11нх 1ю 1 · 11•1сского мы111нс11ия: 3) 11ро1 ·ношро11а~11н1 
рю1111п1я ;юп1чсской кут.тур1.1 с·1у 11с1поu: 4) р<пработкс с11стсм1.1 логических ·нща-
1111ii. 11р11мс11ясмых 11 учсб1юм nронсссс : 5) 1юп1ческом структурнро11а111ш учсб1ю1 ·0 
матср11ала с у•1ётом опт11мш1ыю1 ·0 сооп1стст11ия стру1пуры 1ада'lам р<пв11п1я лоп1-
чс1.:ко1"О мы11111с1111я: 6)коррск111ш }iЮ1111я ра · 11111п1я ;юп1•1еской культуры сту11е1по11 . 
2. l la OCIIOUC систем1ю-структур111.>1·0 1ю11хо11а р<1скрыта CllCП~~·a ло1 ·иче-
ск11.х · 11ш1111ii. умс1111й, 1ш11ыко11, качссл1 1111'11юст~1 . се с1юсобно1..-тсй, объсди11ё1111ых 
11011яп1см «1юп1•1еская кут.тура с 1-удс11лш. нроя11;1яющаяся при 11с110111;ю11ан1ш 
pa·.1m1'1111.1x форм, мсто11011. ·1ако1ю11 . 11равш1 мы111;1с1шя 11 11ауч11ой и нрактнчсскоii 
ДCHTCJll.llOCTll. l la : JТОЙ OCllOllC llJ.IHllJICllЫ OCHOIНIHllЯ JIOl " li'ICCKOЙ культуры сту11е11та . 
которые скшщыnаюп:я 1п рн11а 1ю1 · 111<0·1ю·11tа11атслы1ых . содержательных 11 11роцсс­
суан~11ых комnо11с11тоо . 
3. !1ын11ле1tа с11сц11ф11ю1 ф11рм11рош11111и ;1оп1•1ескоi1 ку;1ьтуры у с·1р1с11-
то11 1·умашпар1юго нрофш1я. ·~акточающаясн 11 11ерсхо11с нх с уро1111я формалыю-
1юп1•1сской куньтуры мы11111с 11ш1 на уро11е111. содсржатс;1ын.1 х обобщений, тсорсти· 
'ICCKHX форм н мето;юu (l "llllOTCТllKO·/\CllyKTlllHIЫЙ мето11, моделирование, ижал11-
"Jа1111я 11т.11 . )11 далее IIOCTCllCllllO к llHШICKТllKO·JJOПl'ICCKOЙ культуре. 
4. Рюработа11ы 11с11111 ·оп1•1ссю1е 11р11111111ны ностросния системы работы по 
форм11рот111ию лоп~чсской кут.туры студс1поn : 1) сюн1стщ1 формирооа11ня лоп1· 
чсскш ·u н нрофсссно11алыю1 ·0 мышлс1111я; 2) корреннщш содержаш1я юучасмых 
11нсщ11111н11 с ;юп1•1еско!·i структуро/i и ло11Jчсским11 методами о·гдсльных 11аук : 
3 )СД1111СТIШ форм11ропа1111я формалыюй, llИ3Jll:КПl'ICCKOЙ JIОГИКН и CllCl\flШIЫIO· 
1юпt'lсск~1х м~.:·1 ·одо11 1пучасмых 11аук : 4) с11стсм11осп·1 11 11е11рсры11ностн n ра ·111ю 1111 
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Jю1·н•1сской кут.туры студс111·ов 11а занятиях в вузе ; 5) подчинеююсти формирова­
ния 1юп1ческой кут.туры студентов спе11ифике их будущей нрофесеиональной 
деятслыюсти . 
5. Определены д11лакп1ческ11е ус1юв1111 работы 110 формированию логиче­
ской культуры у студентов вузов. включающие : 1) направленность содержания 
преnодава1111я теоретических и прикладных курсов на ра·Jвитие лоп1 •1ескоrо и 
нрофессноналыюго м1.111111сния студентов с у•1етом особенностей их будущей спе-
1111ал1.1юсти; 2) раскрытие 11рсnода11ателям11 на ·1а11яп1ях в r1роцессе изложения 
тсорст11•1еских зна1111й 1ю1 ·ической с·1руктуры 11ау•11юго знания ; 3) моделироваю1е 
с11стемы проблемных ситуаций, отражшощ11х ·н~щ1•1и развития лоп1ческого мыш­
лс1111и студентов с учётом их будущей 11рофесс1101шн1>1юй деятелыюстн ; 4) 11ла11и­
рова11ие, разработку . применение методов , формирующих у студентов 1jюрмалr.­
ную, д111U1екп1ческую и с1·1е111111J1ыю-науч11ую логику м1.1111 1 1с11ия, необходимую д.1111 
ш~ш11на 11 решения тн11ич111.~х лля и·1у•1аемой наук11 11роблсмных ситуаций ; 5) ра·1-
работку и 11р11мс11е1111е системы 1юп1•1сск11х ·ш;1<1ч 110 отдельным у•1еб11ым курсам, 
ш111равле1111ых 11а формированнс логической кут.туrы 11 логики nрофсссионалыю-
1·0 мы11111еш1я ; 6) ЩJ11мс11е1111с лоr·ическнх 11 с1н:щ~ально-нау•111ых методов на 'Jа1lя­
тнях о ву·1е; 7) вктuчеш1е студентов в ра ·11111'111ые 111щы учеб110-практ11ческой н 
пюrчсской деитсн~.~юст1~ , 1шr1рао11е11ные 11<1 ра·т11л1с у них лоп1ческой культуры и 
1ю1 ·11к•1 11рофесс1ю11а11ыю1 ·0 мы111лсш1я ; 8) рюра(ютку 11 11римс11с1111е с11сциаль11ых 
критериев н:~мсрсш1я и методо11 дш111юсп1рш1а~111и уро1шя сформиро11а11ности ло­
п 1•1сской кут.туры сту1!е11то11 оу ·1а . 
6. l la ос1юnс 11ыя11J1е1111ых r1р111щ111ю11 в д11дак1 и•1сских ус1101111й разрабо·rи-
1111 11 в11сдрс1111 мо11ст. формнровання Jю1 ·нчсской кут.туры сту11с11тоо, 11р11мс11е-
1111с которой в 11ро11сссс жс11сриме11та11ыюii работы 1ю1п11еr11ило целссообrю1юсть 
сё 11сr1011ь·ю1щ11ия в работе 11ренодаоатс11сii 11у ·юо . ')та модель характеризуется 
с11сн11фнчсской сисп:мой методов и форм ор1щнпацн11 у•1сб1юго нроцссса юаи/.Ю· 
лсйст1111я обучающс1·0 11 обу•~ающегося. обусJю11лс11111.1х: 1) 11е11ью. ·1адачам11, 11сда­
п1п1ческнм11 11р111щ1ш а мн 11 дндактнчесю1м11 ус1ю1111ями формиро11а1111я 1ю1 ·ичсской 
культуры; 2) трсбuuш1иямн. 11рсды1онясмым11 к м1.1111 ;1с1~ню студента n услоонях 
1111офессиона11ыюй 1юд1·отоnки ; 3) 1юка·штсJ111мн сфоrмировашюсп1 J1оп1ческой 
кулыуры . 
7. С11росктнро11а11а 11 11са.r11воu:1ш1 ·1 · сх1~о;1оп111 форми1юваш1я 1юп1ческой 
куm.туры n условиях r1рофессио11ал~.11ой 110111 ·ото11ки снсциан11стоо . вкJJючающая в 
себя : 1) 11ыделе1111е 011рс11с11ё1111ых ком11011с1по11 11рограмм1ю1·0 материала 110 учеб-
11ым курсам . r11н1юняющ11х сформироnать поп1•1сскую культуру студс11тоо ; 2) мо­
J(е1111ро11анис системы нроблсмных ситуаt111й ; 3) разработку системы лоп1•1еских 
·in;ш•1; 4) uыбор Jюп1чссю1х методов, адекuат111.1х каждому этану обрюоватслыюго 
1111011ссса; 5) ра·1работку с11стсмы ко1проня 1а уровнем сформ11роnа11ности логи•1е­
ских ·111аш1й и умений. состоящих 11 ·1 т111ю111.1х Jюп1ческнх 'Jадач и ·1ада11ий 11а ·1ного 
уровня CJIOЖIЮCTll , а также лон1чеСКflХ тестов. 1\Н<НllОСТИрующ11х OCllOllHЫC 1юка­
·1ателн сформнрова111нх.-т11 лоr·ической куньтуrы . 
8. Ря'lработu111.1 кр1пср1111 юмсrсш1я 11 011е11к11 уровня сформ11рооа111юсти 
llOПl'ICCKOЙ куньтуrы у c1yдCllTOD (умения : <lll<I Jlll 'J11pOuaть, СИIПС'!НрО11ать 11 делать 
uбобщс1111н; строить 1111дуктнn11ые и дсдукт1шн1.1е 11ыооды ; осуществлять пере1юс 
11меющ11хся ·111а11ий 11 1ювую ситуацию н стро1пь пыnолы 1ю а11алоп1и; обьяснять 
сущ1юсть "'Jy•tncмыx н в11сш1й; осуществ11я11. 11ыд1111же1ще и поп1•1еское развип1е 
п1потс·1ы; nыявпять 11 ис11ра11J1ять лог11чесю1с ошибки; осущестn:1ять Jю1·ическис 
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док;ватет,ства 11с1·11111юсп1 сделш1н1.1х 111.ino;1011; 11р11мс11ять »м11ир11чсскис 11 т.:орс­
тическис методы 111н1щ1111я; 11р11мс11яп, ком11лекс J1Оп1чсских умеш1й к рс111с111110 
зrщач в рамках ло1-нки профссс1111, а также стс11с11ь вла1tс11и11 3щшиямн , пр111щ1111а­
ми, кате1·орням11, ·311ко11nми формалыюй и диалскти•1еской логики). 
Тсореп1•1сск11я з11а•111мосп. 11cc11c11olla1111я. Со·ща1111с дидакти•1еской систе­
мы формирования Jюп1ческой кул~.туры ло1юm1яст сущсстnующую дидакп1чс­
скую теорию nрофсссионш1ыюй 1юд1·ото11кн . а также с11особствует ра·111итню 
пюр•1есю1х сnособностсй 11 т1ч1юсп1ых качеств сту11с1по11 oy"Jo11. Рюработа11111.1с 11 
исполиуемыс автором 11011яп1я : «JЮПР1сск;1я кую.тура студента 11уза»; «ос1юш111ия 
лоп1•1еской культуры сту11с1пов»; «Jю1-икn учсб1ю1·0 процесса» дО1ЮJ111яют гю1ш­
тнй11ую систему дидактики 11ысн1сй школы . U1юсятся уточ11сш1я 11 но11яп1с «мо­
дель т1ч1юсп1 спс1t11аJшста» . 1юк;пы11ающ11с веобходнмост~. 11к11ю•1сння 1J ·1ту мu­
деm. тnко1 ·0 11аж1ю1·0 ком~юнс1па как 1юп1•1сская кул1,тура с11сннш111ста . 
npaKТll'ICCKHИ 'IЩl'lllMOCTb HllCCCfПalllIOllllOl·o llCCJICJIOllIOlllЯ ·1aKlllO'lllCTCЯ 11 
рюработкс н нс1ю11~.зо11ш11111 мо11с1111 Jюп1•1сскuй культуры студс1п·о11 в качссл1с 
тсорст11чсской ос1ювы для С(ПJtа1111я с11стсм1>1 работы 110 форм111ю11ш1ию 1юп1чс­
ской кут.туры и орп1111па11ни 011ылю-»кс11ср11мснта11ыюй работы. что 1ю·11ю11111ю 
·11ш•11-1ТСJIЬIЮ llOl\J.ICIПЪ уро11сн1. JIOПl'ICCKOЙ ку111.тур1.1 бу11ущ11х CllCНIНIJlllCTOll КШ< 
ll<IЖIIOii COCЛlllJIЯIOЩCЙ общей ку111.тур1>1 ЛllЧIIOCТll . 1'с ·1ут.гаты ltCCJICl\011<\llltJI пo­
'lllOllЯIOT 1111ссп1 сущсст11с11111.1ii вктщ 11 со11сржа~111с матср1шла 1ю учсб111.1м курсам 
«Лоп1ка» н «Ко1щс1щ1111 со11рсмсн1юго сстссп1т11а1111я» 1t11я бу11ущ11х с11с101ш111-
сто11 f') ' М<11111тщ>1ю.-о щюф11.< 111 в свн·111 с форм11ро11n1111см у 11нх JIOПl'1ccкoii кут.ту­
ры. Ищ<ншыс мо11ш-р11ф1111. учс6н1.1с 1ю~'об11я 11 у•1сб1ю-мстоднчсскис комнл~.:ксы 
мо1-ут 61.1тh 11с110111.ющн1ы с11с1111ш11-1стамн учрсж11с11нii высшсп> и срсд11ао 11ро­
фссс11011а11ыю1 ·0 обра·ю11а1111я . 
Доснтср11осп. 11 1Юос1ю11а1111осп. 11a)"lllJ.1X рс ·1ут.та1011 обсс11ечн11ш1нся 110-
сш:повал.:111, ~101; oпopoii 11а сн11рсмс11t1у10 мсто1tо1ю1 · 1-110 11ауч1101 ·0 по·11шн11и . 11с110J11.­
зооа1111см KOMflJICKCtl B 'JПHMOJ(OIJOJlllHIOIH"IX мстолов l·ICCЛCЛOBШHIJt, а;tскват111,1х Cl"O 
1tелям н ·н11щчам , с11с11111/111кс 1пучаемон> я1111сю1я . Ис1ю111•юваш1с методов щщсн11-
ро11ш1н11 11 11p011C}\CllllC HC /IШOl ll'ICCKOПJ ·жс11срнмс1па, IIOCllJIOIПllOДIJMOCTI· рс·1ут.­
тато11 1кслс1ю11а11нн и рс11рс ·1с11гап1111юст1 . 1ю11учс1111ых ·1кс111.:р11мс11л111ы11.1х 11а1111ых 
/l,OllUJlllJIIO·rcя KOJlll'ICCTllt:lllli.IM н К<l'ICCTllCllllJ.IM aHaJlll 'IOM. r1р1-1ме11сш1см MCH!llOB 
матсматн•1сскui1 стап-~сп1к11 11рн оfiработкс жс11ер11мс11тш11.н1.1х 11ai1111.1x Ко1щс11-
·1)•а 11ы1ыс 111tси 1-1сс11сдова11ня 111нроко обсуЖJ(Ш1нс1. 11 11011у'1и 11н 11р1п11а1111с со сто­
ро111.1 11сл.а1·опtчt:ской обL11~сп1с1r11остн . 
А11роба1шн 11 1111е11рс1111с рс ·1уш.лн-011 11сс.11е1111шш11и осущсстuля1111с1. 11 соот-
11стств1111 с ос1ю1111ым11 на~~ам11 11сснс11m1а1111я в хtщс ра6от1.1 а11тuра 110 со11ер111сн­
ство11ш1111u учсб1юп> 11ро11ссса 11 11у · 1е . а также чс1х:· 1 щ1у•111ыс 11 методн•1ссю1с 11уб­
лнкш11111. 111.1с·1у1111с11ня щ1 ко11фсрс1щнях и ссмннарах . Ос11011111.1с 1щс1t 11 рс·1уньл1-
ты нссле;ющшнн 61.11111 11шюжсн~.1 fl 1юлуч11лн одобрс11111: 11а мсжду11арол111.1х ко11-
фсрс1щ11я.х : «Мстщ111ю1 11у ·ю11скоп1 обрюовшшя» (Чс1111бн11с1<, 2003 1-. ). «И111юв;щ11-
01111ыс прощ:сс1.1 11 уr1раолс11ин 111~сю1р1-1яп1нмн 11 opt ш11п;щ11ям1·•» (Пс1па. 200:1 1. ). 
«Быт11с 11 куЛ1.тура . Ис ·1 ·ор1-1н 11 со1Jрсме1111осты> (Курск. 2004 1·. ). «Эт1ю1111ю1кт11ю1 
нароно11 России : 11сснсло11атсл~ск111! проект IOl·fl:Cl<O» (llижнскамск. 2006 1·.). 
«Форм11ро11ш1нс и1r1·с11лсктуа1шю1 о 1ютс1щнала о с11стемс общсr·о и 11[Юфссс1ю-
11алыю1 ·0 обр~но11аш1н» (Ка ·1а111,. 2006 1·.). нllсда1 ·оп1'1сскос обра ·юш1.1111с 11 11сдан>­
гичсс1п1х 11 1н.:1н;дш оп1чсск11х nу ·щх 11 коллс:;~жа :10>, 11po111cJt11н;~i 11 рамках мсжлу1tа­
род11uп1 ко111рссса нV Стшя11скнс 11с11аrопiч<.:ск11с •1тсн11я » (Москш1, 2006 1.). «Ео-
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лонский процесс: качссnю образоваn:лы1ых программ в современ11ом вузе» 
(Санкт-Петербург, 2006 г.), «Современное образованнс: иююванно1шый 11оте1щн­
ал «умноi! экономикю> Россию> (Томск, 2007 1·.), «'fпюдидактика народов России: 
деятельностно-ком11етентност11ый подход к обучению (Ннж11екамск, 2007 r.), 
«Многоуровневое образование как пространство профессноналыю-личностноrо 
становленИJ1 вь111уск11ика вуза» (Ростов-на-Дону, 2007 г.), «Совремешюе обрюова­
ние: вызовам времени - новые подходы» (Томск. 2008 г.). «Этнодидактика варо­
дов России: обуче1111е и воспитание в состюате11ыt0й среде» (Нижнекамск, 20081·.), 
«Современное образопа1111с: проблемы н 11срсnектнкы в условиях перехода к 1ю­
вой ковцепцин образооа~шя» (Томск, 2009 г.). <<Психология н современное обще­
ство: взаимодействие как r1yтh взанморюuитня» (Са1шт-Петсрбург, 2009 г.), «Эт­
нодидактика ·народоо России : от 11а111юналы11.1х образо11ательных систем - к 1·ло­
балыюму образовате11ыюму пространс111у» (llнжнскамск, 2009 r.}, на между1ш­
родных симпозиумах: «Фшюсофскос н r1сдаго1·ичсское наследие: Вторые Махму­
товскне чте1шя» (Каза111" 2008 г.) , «Феномены 11рнро11h1 11 1кологня человека>> (Ка­
·1а111" 2008 r.). на общероссийской науч1ю-11рактнчсской конференции РАЮН 
«llравовыс пробJ1емы 1ко1юмн•1еской. адмн11нстратн111юй и судебной реформы 
Росс1111>> (Москва. 2004 1·.), а также на вссросснйск11х 11 рс1 ·но11альных конференци­
ях: нЭтнодидактика 1шродон Росс1ш: 11рнродосообра·тые модели . с1кгсмы , техно­
лопш>> (Нижнекамск. 2004 r.).-«Xl.11 Всероссийская ко11фере1щня 1ю нроблемам 
математики, 1111форматики, фюнкн и х11м11н» (Москва, 2006 г . ), «Программ1-10-
ценеuое управнснне системой обра·ю11а1111я u усло1111ях 1111нова11нон11ою со1111алыю­
жо11ом11ческого разв1пня страны» (Кюа111" 2006 1·.). «И11тс1·рацня мстод11•1еской 
(нау•ню-мстод11•1сской) работы 11 снстсм1.1 1юnш11е1шя квшшфнкацин калрош> (Че­
ляб1шск. 2007 1·.), «Xl.111 Всероссийская ко11фсрс1111ня 1ю проблемам математню1. 
н111\юрмат11ки. фи·1нк11 11 хим1111>> (Москва. 2007 1·. ). «Наука н nрофссс1ю11аш.нос 
образование» (Нижнекамск. 20071·.). «Мо11ер11юш1ня системы nрофсссионаJ1ыю1·0 
обра1ова1111я на основе ре1·ут1русмого ·що111ошю11иро1~а1111я» (Челябинск, 20071· ). 
«И11форма111101шые и коммуш1ка111юнныс тсх1юJю1ю1 о обра·юв~1ннн)) (!:iлабу1·а, 
2008 r.), «Наука, обра-~о11а11не, н111юпа11н1т (Моск11а. 2008 г.), «Пснхоло1·ня пс11х11-
чсских состоя11нй : теория 11 r1ра1~п1ка» (l<ioa111" 20081·.). «Кадровое обеспе•1сннс 
нннов11111ю1111ых r1poцcccou u жо1юмнкс н обра·юпш11111 России . Социальное r1арт-
11ерстоо в системе 11cr1peph1111ю1·0 образо11шшя» (Ка·1а1н" 2008 r.). «Актуалы11.1с 
проблемы профессноналыюй 11ол1 ·отоnки с1удснтов и ас11нра11тов в гума111пар11ом 
ny·ic» (Москва, 2009 '" ). «Актуал~.111.1с нроблсмы гуманитарною 11 профссс1101шm,­
но1·0 ·шання» (Нижнекамск , 2009 г . ) . 
Матер11ал1.1 11ссJ1едо11а11ня 1111едрены 11 учебный 11роцссс Ннж11скамско1·0 му­
ющ1111алыю1·0 1t1f1..'Титута (НМИ). Ннжие1<амскою х11мико-тсх1юлоги•1еско1·0 1111-
cтmyra Кюанскоrо государсл1сt11юго 1·сх11оло1·ичес1юю у11ноерснтета (НХТИ 
КП'У), Нижнекамского фю1ншш Моско11ско1·0 1·ума11итар110-1ко11омн•1еско1 ·0 ин­
ститута (1 IФ МГЭИ), Нижнекамскою фюшала ающемн11 у11раuлсння «ТИСЬИ», 
Нижнскамскоr·о юtстнтута откр1.1то1·0 обра:ю11аннн. Елабужского 1·осударсп1ешюго 
педu1щ·11•1еского университета (EI ПУ). Модель лопtчсской культур"' студс1по11 11 
иоде/\ь системы работы 110 формиро111шню Jюгн•1еской кул~.туры студе1rrоо реалн­
'Jуются в следующих вузах : НМИ, НФ MI ")И, НФ ТИСЪИ , ШТIУ . 
Ос1101шые резуль·r1пм 11сследооа111111 отражс:11ы и : монографиях, у•1еб11ых 
r1особнях, статьях, учеб110-методнческнх ра·1работках. учеб111~х пла11ах и проrрам­
мах На основе материююr1 11ссJ1едо11а11ия ог1убJ111коuа110 96 публнкащ1й, их общий 
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объем состаоняет 120, 49 11.J1. , 10 11нх аоторских - 113,37 11 .11 . 
Положе1111я, вьшос11мые 11111а111111-у: 
1. Особенности формирооания логи•1сской культуры студентов основыва­
ются 11а требованиях, прсдъяnлясмых к мышле11ию студента о услоnиях его про­
фессноналыюй подготоок~1 u uy·.ie; трсбо11аш1ях личностно-орнентироnанного обу­
•1е1111я к формирооанию умст11е111юй деятельности студентов; оыяоленных "Jадачах, 
приемах и методах, с помощью которых nрепода11атсли должны формнроnать ло­
п1чсскую грамотность cryJ\c11тou; и прсдстаnляют собой диалектическое еди11ст1ю 
мстодоло1·ического и 1111дактического компо11е1по11. 
2. Модель Jю111чсской кулнуры будущего спс11налиста гума11итар11ого 
11роф1111я 11клю•шет о себя куЛt.туру <«щраnо1 ·0 смысла>>, <\юрма.11ыю-логнчсс1<ую и 
л.иалскт11ко-Jюп1•1сскую кут.туру , а ее структура - логическое, 11рофессно11алhlюе 
11 моралыю- ·1тическое мышлс1111е . 
3. Эффекти1111ая сис1·сма формироuа11ия 1югичсской культуры стулснтов ба-
·111рус1 ·ся 11а пяти ра·1работа1111ых 11елагоr·и•1еских при1щи1111х (единства формиро-
11а~1ин у с·1-упе11тоn Jюп1•1сскш·о и 11рофессиоиалыюго мышления; корреляции со­
дсржа1111я юучасмых ю1сщ111J11111 с 11огической структурой 11 лоп1ческ11м11 мстода­
ш1 отделы1ых 11аук; сю111с1щ1 формирооа1111я форма11ыюй, д11алскти•1сской логики 
и с11сниш1ыю-Jюп1чс.:сю1х мсюдо11 юучасмых наук; системности и 11епрсрыв1юсти 
11 ра ·~nип111 ЛОПIЧССКОЙ кут.туры C1)'/\CllTOO 11а "IШIHТllllX 11 11y"Jc; llOДЧИllCllllOCПI 
форм11рош1ню1 Jюп1чсс1<0й ку11ьтуры студс11топ сщ:ц11фнкс их буJ1ущей профсс­
с1ю11ш1ыюй дсятелыюст11) н оос1,щ1 1111J1акт11чсск11х ус11ооиях (напращ1с11носп1 
1.:1щсржш1ия 11рс1юдш1<1с.:мых курс.:оп 1ia рю1111п1с лог11ческого и професс1ю11алыюго 
мы11111с1111я студе11то11 с у•1\:п1м особс1111остей их будущей 11рофессии; раскрытии 
г1рс11<щаuателями 11а "Jанятнях 1юп1чес1<0й структур1.1 ~н1у•11юго ·111а11ия: модслиро­
оа1111н системы 11роблсм111,1х с1пуаций, отражающих ·1адачи развития JЮП1ческо1·0 
м1.11ш1с1111я студентов с учtн1м их будущей 11рофесс1ш; 11римс11е11И11 мсто1100 , фор­
м11рую11шх у студс11то11 формш1ы1ую, д11алскТ1·1чсскую и сг1ецшшыю-11ауч11ую ло­
п1ку мы11111с1111я, 11собхою1мую для анал1па 11 ре111е1111я лншчных пня 1пучасмоr1 
11<1ук1·1 11робJ1ем11ых с1пуа11нi·i ; ра·1работки и 11р11мс11с11и11 системы Jюп1чсских "J3-
ю1•1, 11апрао11с1111ых 1111 форм11ро11а11ис JIОП1'1еской кут.туры и ло1·ики 11рофсссио-
11а11ы101·0 мышления: 11р11мс11е1111и ло1 ·ичсск11х и с11с11иалыю-11ауч11ых мстодо11 11а 
·~а11нп1ях о пу·1с.: ; включс1111с стуi1енто11 в р1пm1ч11ыс 11иды учсб1ю-r1рактичсской и 
пюр•1сскоi1 /\CЯTCJIЫIOCTH. 11а11раuлс1111ыс 113 p<Пlll\ТllC у llflX ЛОПIЧССКОЙ кут.туры и 
1ю1 ·икн 11рофсссио11алыюп> м1.1111 11с1шя; рюработки и 11римс11снин с11с.:11иа11ы1ых 
критериев юмс.:ре1111я 1·1 щ:то;ю11 дщ1пюстиро1ш11ия уроо11я с~юрмиронатюс·гн ло-
1 · 11ческой кут.туры сту11е11то1J ву ·~а). 
4. Дидакт11•1сскш1 мож:нь с11стс.:мы формнрооа11ия логической куJ11,туры сту­
лс1поп, 11кто•шющая 11 себя нсJН., ·~адачи, 11е11а1·оп1чсск11с при~щипы. аида1пи•1с­
с1<11е условия. требоnа11ня к мы1ш1с111-1ю обучающихся, 1панмосвя ·ш1111ые с содср­
жю111ем , формами и мс.:толамн дсятслыюст1·1 11рсподаnатсля и с·1удс11тоо. 1ю·шоляет 
·1ффсктио110 отрю1пъ рсаны1ые спя ·1н и опюшсю1я снстсмы формироuання логи­
•1сской культуры стулс11то11 . 
5. Тех1юло1 ·ия формнрооа~шя Jюп1•1сской культуры студентов, о ос1ю11е ко­
торой лежат коищ:11туалы11.1с rюложе11ия теории 11роблсм11ого обу•1с1шя. 11олуч1ш­
ш11с да11ы1ейшее ра ·1nнн1с 11 рюработке системы 11роб11см11ых ситуаю1й и их ра ·.1-
рсше1111и, облал.ает 110 1:ра1111с1111ю с ·rрад1щ1ю1111ым обучс1111см рядом 11ренмущсстu 
(11ыдслсиы 011редслё1111ыс ком11011с1пы 11рограмм1ю1-о материала в солержаини 
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у•1ебных курсо11. на ос1ю11е которых необходимо форм11ро11атъ ло1·нческую куньту­
РУ студс1пов; смоделирована система nроблсм11ых ситуаций, 11аnр11олс11ных на 
формирошшис лоп1•1_еской культуры с·1удснтоu; рюрабопtиа система Jюп1чсских 
·tiviaч, с11особс·rвующих формированию 1ю1 ·и•1сс1<ой культуры будущих с11еци~uш­
стоо; систсмати•rеское ·111акомстоо c·1yf!e11тou с 11аиболсе ·Jффсктионымн ло1·иче­
ск11м11 методами 11оз11авателыюй дсятелыюсти и нсnользооаrте этих методов в 
процессе обучс11ия с уче·гом 00:1растных особе11ностсй мышления с·1удснтоо и 
особенностей методов научного познания) . 
6. Разрабоп11111ый комплекс критср11сu сформировашюсти лоrи•1сской куль­
туры студентов 11 11роцсссс учеб1юй дсятелыюстн nозооляст статнсп1чсск11 досто-
11ср110 1ю11тr1ер111п1. ·1ффсктно1юс·1ъ со·щшщой с11стемы формирования лоп1ческой 
культуры 1.,"1)'де11тоu вузов . 
Ст11уктура 1111сссрта111111. Работа состоит ю 11веле11ия, пяти глав, ·.mкню•1еш1я, 
бнбнноr11аф11и и 11рююжений. Объем тсксто~ю11 •~асп1 11исссрта11ии соста11ляет 369 
страниц. В раоотс 11с110111,-юо;1110 488 11сто•111икоu , в том •1ис11е 14 нс1·оч11икоо "Jару­
бсж11ых а11торо11 , 17 11риложе1111й , 42 таблины 11 41 нл11юстра11~1я. 
OCIIOtШOE СОJЩl'ЖЛllИЕ ДИССЕРТЛЩШ 
Во t1ве1>е111111 лшю обос1ю11ш1111: актуш11.1юсп1 выбра111юй темы , rюка·~а1ю uб­
щсс состоя1111с 11роблсмы и с 1с11с111, сё р<пработа111юсп1, раскрывается 11ауч11ый 
а1111аrат исслсдо1щн11я, его мстщ1о;юп1ческ11с ос1ю11ы. 1юо11·111а, теорс·1·ичсская н 
11ракп1чсская ·11шч11мосп" а также 11р1111одятся ос1ю1111ыс 1ю1южс11ия , вь11юснмые 11а 
·1ащиту. 
В 1/ервтi .'лапе «Проблема форм1-1рооа11ия логической кут,туры у бу11ущ11х 
с11сню1нисто11 11 111юнессе вх 11рофсссио11алыюй rю;1юто11ки о вузе» 11редста11ле11 
C0/ICJ1Ж<ITCJIЫIЫH Шl3JllП llCTO'lllllKOll, раскр1>111ающ11х CTЩ\OllJ1e1шe , соврсмсн1юе 
COCTOЯllllC ТСОр11И 11 11ракт111<11 форм11р<ШШlllЯ JIOl 'И'ICCKoii кулыуры. Выя11ле11ы и 
060·11шче11ы 11р111щ11111шны1ыс 11роблсмы и груююстн. 111JС11ятст~1ующие формщю-
11а1111ю 1юп1чсс1<ой ку;1ьтуры у буJ1у11111х с11сниаJ1исто11 n ripoнccce их 11рофссс110-
11алыюй 1юдгото11ки 11 11у·3с_ Лстш11.1ю рассмотрс11ы су1111юст1" 1'\дачи н 11ути фор­
мнро11а1111я лоп1•1сскоii кут.туры J11Р11юсти 11 11у·1с. 
На ос11овс а~шщпа и11тс11:1сктуаны1ых качеств m1ч11ост11 нам у11анось уточ111пь 
с1.1с1111ф11ку лоп1чсской культуры 11 сформулироват~, общее 1ю11ятие . Под ло.-11че­
ской кулы1~уроti мы 1ю11имасм тaкuii ком1ю11е1п общей кут.туры J1ич1юсти, кото­
рый nроящ1яс·1 ·ся n ·111а11ии ·шко1ю11, методов и форм формалыюй и д11анекп1•1сской 
JЮП1к11; н умс111Н1•1слш1ска1ю1 ·11чсск11 щщ11ш1ыю, 01шраясь на п11 ·шкоиы. формы 11 
мстою,1 . рассужю1п" Jt;шал. 011рс1tс11с1111я 1ю11ятиям, 011ср11ро11ать rю11ятиями . де­
лап у1,1о · ~акJ1ю•1сш1м, дока·~атсm,111.1с 11ы1ю1tы. оперировап. г111юте"Jами, раскрь111ать 
11ротшюрс':f.1_1м, , с11стсмапп11рощн1. 11 к1шсс111\1и111-1ро11ал. в 1111рсдснё1111ую систему 
11мсющиссм ·111а1111я, а также 11ршщныю 011с11110ал, истю111ую сущность яв11с11ий и 
r1poнcccon 110·11111кающих 11 11рофссс1ю11алыюii 11сятелы1осп1. 
И"Jуч1ш сос1·оя1ше ~1роблсмы на практике, мы nр11111ли к n1.1noдy, что уро11е11ь 
лоп1•1ескщ·о м1.111111с1111я студентоr1 11с11с1щю1исто11с11ыс1ш1м обра·юnаиисм остает­
ся краi111с 11и·1кнм, 11 кореююго уJ1у•1111с11ия n формнрова1ши ногической кут.туры 
студс11тоо можно ож1щать тоm.ко о случае. если 11рсrюдаватсл11 высшей школы 
бу11у1· nр11мс11ять с11с1111а;1ьную систему раооты но ра ·щип1ю у студентов устойчи-
111.1х yмc1111ii 11 11<\llЫKOO llp<ШHJIЫIOl "O JIOl"ll'ICCKOl"O МЫШЛСllИИ . 
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13 1111сссртшнщ rюк1на110. 'ITO n 11ронсссс общстсорстн•1сской 11 11рофссс1ю-
11а;1ыюi·i 1юдготовкн бу11ущнх с11с11наш1сп1н 1·ума1111п1р1ю1 ·0 11рuф1111я 11собхо11нмо 
ус11111пъ 11i1нмштс на форм11ро11а1111с 11оп1<Jсс1<ой кут.туры стуж:т 'ов. llp11 ·пом 
1юлж11ы вы110mrяться с11слующ11с осноn\rыс трсбо11аш1я : 
nродо11жс1111с работы 110 формнро11а~111ю Jюп1•1сскоr·о ммlш1сншi, 1ш<Jа·1 ()11 
у•111тс11ям11школы,11 с1н"-темс nысшсго обрюовшшн ; 
учё ·1 1ю·Ji>асп1ых осо\>е111юстсй мыш11с1111н студс11то11: 
со1 ·ласоuа1111с IЮП/КН ЛCKll/IOllllO/ о IBJIOЖCHllЯ с JIОГ11КОЙ этой 11ау1ш 11 сё 
соотuстстu11е uо3ра1-·л11.1м особс111юстнм н ра ·31111п1ю 1ю·111а~щ1 ·сJ1ы1ых с11л с.:ту11с11-
то11: 
со·ща1111с у с.:ту11с11то11 устоii•1111юй моп111rщ1111 к учсб1ю-1ю·11шватеJ1ыюй 1·1 
11а у ч110-11сслсдо1нпс111.ской 11снтслыюстr1. 1ш11раt1J1с111юй rш формнрова11не с1юсй 
llOПl'ICCKOЙ культур1.1: 
а11а11пщня к ус1ю1111ям 111.1сшнх у•1сб11ых ·щnс11с1111й 11ау•111ых мсто)1011. 11рс­
обр;поuа1111с мсто1ю11 формшrыюй 11 п11а11ект11чсской 1юп1ю1 11 011rс11сJ1ё111~ую с1к-
тсму способо11 и 11р11ёмо11 умст11с111юi1 11ситсны1ост11: · 
обсспс•1с1111с щнрастш111м уж:111.1ю1 ·0 11сса щ1·11~а11<пс11ы1ых 11ронс11ур : 1ш­
уч1ю1 о объЯСl/СIН/Я . 0111/CШlllЯ, i\OК<l'J!\TCJll.CTll<I 11 011ро11сржеш1я. 11pc111111 i\CIНIM тех 
1111н 1111ых факто11 : 
llJ)l1MCllClll/l' снстсм1.1 Cl/ClllШJIJ.111>/X J IOl'liK0-1/CCJIC/\OЩIТCJll.(:КllX · 111дri1111ii 11 
Jю1 ·нчсск11х ·1nдач . с1юс0Gс111ую·щих формнро11ш111ю лоп1•1сско1! куJ11.туры Gyny11(11x 
с11с1111ал11сто111 ·ума1111тар11от 11рофнля ; 
руко1юлст1ю 11 lljIOllCCCC форм11ро11ш111м J/()/'ll'ICCKOii K)'J/l·IYP'·' Cll<.:J\;IШIЫIO 
ра ·1рабт ШllIOii MOД<.:Jll,JO J/O/'ll'ICCKOll куJ11.туры JIH'l/IOCТI/ стут:1па . ' 
с11сн:мат11чсс1<ос.: ;111ш ·1юс·111ро11ш111с уро1111я ра 11111п1н ;ш1·11ч<.:ск1!' ii ку111.ту­
р1.1 сту11с11тов. 
Во впюриti .'mtвl' «Мстщюлоп1чсск11с 11 11с1 -1х0Jю1 ·0-11с1щ1·01·11чссю1с · ' ос1ш111.1 
форм11ро11ш111я 1юп1чсскоii кут.туры с1удс11тов в1.1сш11х учсG111.1х ·iancдc1111ii» p<tc· 
оютрс111.1 J\(11 '1/K\1-MCTO,'IOJIO/'ll'ICCKllC 11 llCHX(IJIOl'll'ICCKllC OCl/O/lhl форм11ро11ш111я 
1юп1чсс1<0ii культуры стулс11то11. · 
В работе 11ока ·щ110. •по в со11рсмс11111>1х ус11011нях ш.щ1111п1ются 1;0,·11.1111с1111ыс 
тpcбnllfll/llЯ, C/IЯ'Ji/1111/,/C С JIOПIKO-MCПЩOJIOl 'И'ICCKOii IЮЮ '\ПОllКОЙ бy}1yr'1tl1X C./ICl\lla-
;lllCTOll гумn111пщшоп1 11роф11ля. Вш1уск1111К11 nу ·ю11 11i111ж111>1 ум~п. пюрчсски 11 
;ю1 ·11чссю1 11rа1111л1,1ю м1.1с1111п . 11 ус1ю~н1мх Gыстро мс11яшщсгося мира. бып. 111ш-
111шп111111.~м11. самостоят<.:111 . 111.1м11, ппоuым11 к 11р1111мп1ю от11с·тсл1с11111.1х pc111~11i1ii 11 
11рс;щ1111с1111ю нх 1юcJ1c11c·11111ii . Ус11с1111юс 11t.11юJ111c1111c ·них трсбо11ан11ii ··1а1111с1п 0·1 
ИIПCJIJ/CKT)'HJIJ.//01 '0 ра·1111п11м Jlll'lllOCТll сту11с1па и llCJ/CIН111paш1c111101 ·0 форм11роu;i-
1111я у 11с1 ·0 1ю1 нч<.:скоii кул1.тур1.1 11 щю11сссс 11roфecc1101ia 111.1юii 1юш ·ото11к111111у· 1с . 
и 'Jучс 11 нс JlllCCCJ1ЛЩI IOI 111 ы х 11CCJICllOl\al 111i·i. llC11XOIIOП\-l ICЩIПJl 'l1'1CCKOi'1 JllЛ сра­
тур 1>1 об особс1111остмх м1.1слнтсль1юii 11 учсб11оii 11смтслыюсти i:·iулс1по11. а также 
llШllll собстuс11111.1с 11a6J110J\CIНIЯ /IO' lllOJIИJ/11 llЫM/111'1'1· CJICJl)'IOlllllC 11р11'11/\\/,/ сущес1 ·-
1ю11а111н1 бар1.срn 11 форМ11J10Щ\111111 JIOl'H'ICCl<Oii Kylll>l 'Yf1J.I : 60111.шоЙ 11а·1брос 11 ll'IY'IC-
lllНI J/01'/-l'ICCКllX ·11ta1111ii 1\0 111.:cii CliCTCMC 11poфccc1t01taJ11,l/(ljj IIOД/ 'OTOl\KIJ ; отсу1·ст-
1111с С11СТСМЫ обу•1сн11я JIOПl'ICCKllM умс1111ям с )''ICTOM с11я:.Сi1 мсж11у KO~lllOllCllT<IMll 
r11юграмм1юr ·о ма ·н:р~н1 J 1а rю учебным курсам. 11а ос1ю11с кото\)~.JХ нсобхо1111мо 
форм11ро11ап. JIOl'IPICcкyю ку111•1уру будущих CllCl\IШJlllCTOll; 11 Щ}(ЩСССС обу•1с1111я 11 
ву !С llCIIOCTaTO'l/10 раскры1ъ1 MCTOJll>I 11 формы OfJПllll/'1<11\1111 06учс11ня . !НlllpllllJl<.:11· 
111.1с 11а форм11рова111н: лоп1чсскоii ку111.тур1.!' сту11с11то11 . · 
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В третьей matJe «Структура логической культуры студентов , педагогиче­
ские nриfщ1шы, дидактические условия и модель системы ее формирования» вы­
делена структура логи'1еской культуры студентов, раскрьшаются 11едаrогические 
принuн11ы и дидактические усло11ия ее l(юрмировавия, описана модещ, системы 
работы по формированию логической культуры студентов. 
Исследование показало, что дпя научно-обоснованиого и рационаш.ного по­
строения процесса обучения в 11узе необходимо располагать базисом в виде де­
талыю ра·Jработаtшой модели структуры логи•1еской культуры сrудента. В зави­
симости от сИ1уаu11н, в которой окаJыоаеn:я студент, его логическая ку11ьтура 
может включать раЗJ1и•1ные компо11ент1..1 , которые в одних случаях касаются куль­
туры «здравого смысла)) (жm·ейская логика), в дру1·их - форма11ыю-логи•1еской 
культуры, а в третьих - диалектико-1ю1·11'1еской куш.туры . В uem·pe нашей модели 
логической кулыуры 1-1уде11та лежит 1шу•1110-1юrи•1еекос и профессионалыюс 
мыш11е11не. сущестнс111ю JtOllOЛllHIOЩCC вырабатываемые 11а опыте мыслите11ы1ые 
ш1выкн (см . рие . 1 Прнложе11ия) . 
J>а·1работан11ая понятийная модель 1101·ической ку11ьтуры 1111•111ости студента, 
складыnающаяся ю ряда логико-1ю·mаоатслы1ых, содсржатещ.ных, пронессуаль-
11ых комnо1tе11тов логн•1еской кут.туры 11ич1юст11. формируемых в про11сссс про­
фесс1ю11а11ыюй 1юдrото11кн 11 оу · 1с . 1ю·11101111ла сформуш1рооап. ос1юо11ыс nеда1·01'И­
ческис пр111щ1t11ы, обеспечн~1ающ11с rюлучс11ие ·1ара11се nропюзнруемых резул1,та­
то11 . Педа1·огическими nршщ111шми 1ю1-·тросния системы формирования логи•1е­
ской культуры студентов являются 11рнющ11ы: еди11стоа формирова~шя у студе11-
тоо логического 11 профессио1~алыюrо м1.111111сння; в ·1аимодействня в процессе uу­
зоuско1·0 обуче1111я содержания fпучасмых научных курсов, а также логи•1еской 
структуры и ло1·ичсскнх метоло11 01лелы1ых 11аук: единства формирования у сту­
дентоо формальной. д11аж:кп1чсской логнкн 11 спсциальио-логнческнх ме1·одоn 
юучаемых 11аук ; СИСТСМfЮСНI 1·1 не11рерЫRllО(..'ТИ в pa'IOИTИll ЛОl'И'IССКОЙ культуры 
студе11тоо на занятиях в 11у·1е : 11ою1нне111юспt 1/юрм11ро1ш1111я лоп1•1сской ку11ьтуры 
с1удс11тов с11е11нфикс их будущей 11рофсссио11а11ьной деятслыюсти. 
Анализ д11ссертащ10н11ы .х 11ссJ1сдова11ий . 1пу•1еш1с метод11ческой, 11снхолого­
педаго11tческой литературы , у•1ёт собствешюго опыта 11 опыта других r1рсrюлаоа­
телсй оу ·ю11 позволил 01.1леш1тh ю11tакп1•1есю1с условия формироваю1я логической 
культуры с1удентоо которые 1паимос11я ·~аны с "Jадачамн формирования 11х 1югнчс­
ской кут.туры (см . рис . 2 l lрнложе1111я) . 'Это. 110-первых. на11раолс111юсть солержа-
1t11я 11ре1юда11ания теорсп1чсск~1х 11 пр11ю1аю1ых курсоu на развитие 1ю1 ·ическо1·0 и 
професс1юна111.но1·0 мы111лс111·1я студс1поu с учётом особсн11остей их будущей сне­
циалыюсти: во-вторых, раскрытие 11реполаnатслями на ·1а11ятнях в процессе н·1ло­
же11ия теоретических 111а~шй 1юп1чсской структур•~ 11ау•11ю1·0 "Jна~111н ; 11-тр~·ты1х, 
моделирование системы 11ро611см11ых ситуа11нй, отражшощнх задачи ра ·111ития 
Jю1 ·и•1еского мышления студе1по11 с учётом их будущей профсссио11а11ьной лея­
телыюсти; в-чет11ёртых, шш11ирова1шс, ра ·1работка, примс11ение методо1J, форми­
рующих у студентов формальную. диа11скш•1ескую и спеuнальио-11ау•1ную 1ю1 ·ику 
мьшн1е1шя, необходнму10 для аналtна и рсше11ин ти11ич11ых дпя изу•1аемой науки 
проблемных сmуаций; в-пятых. ра·1работка и 11рнменс11не системы логических 
"Jадач 110 отдельным учебным курсам, наnравлс11ной 11а формирование ло1·нчсской 
культуры и логики професснопального мышления; в-шестых . применение ло1·иче­
сю1х и сnсциалыю-11ауч11ых мстодоn 11а ·1аняп1ях 11 ву·1с; в-ссд1.мых, 11к11юче1шс 
студентов в ра·1личные виды учсбно-11ракт1iческой и творческой деятслыюсти , 
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на11рnвлсн111,1е на ра"Jн1п11с у 1111.х JIOJ 'H'"JCcкoй ку111.туры н лоп1кн 11рофсс.;сно1ш11ыю· 
1"() MbllllJICllltЯ; П-IЮСt.МЫХ, rа·1rаrютка И 11r1tMCllCllИC CllCl\IНIJIMlt.IX КрИТСрИСll Н"IМС­
рС1111Я и методов юш1·1юстиrова1111я уровня сформиrо11а111111сл1 Jюпtчсской кут.ту­
ры студсt1то1J oy:ia. 
В качсстнс кpu111eplll'11 сrfюрлшрова111юс11111 лv.·ичссктi кулыl(\'(JЬI студс11пш 11 
11роцсссе учебной дсятслыюсп1 11 11узс и выя11лс11ия ·Jффсктю11юсп1 рюрабоп11111ой 
11а ос1ю11с д111~акп1•1с1:ю1х ycлo1111i-i системы форм11ро11а1111я лоп1чсскоii кул1,туры 
студсвтов lli.\Mll 61.IJHI ш.1/\C J ICllЫ снсду1оut11с OCllOfJllbH: JЮП·l'fССЮ-н: умс11ня : JlCЩITI> 
of>OUЩCllllЯ IШ OCIIOllC 811ШllП<I И СИ11тс·~а факТИ'IССКОl "О матсr1шла; с1ро~л1, 111щyк­
ТllllllЫC 11 дс11укп11111ыс вы1юю.1; осущсстuляп, 11срс1юс 1щсющ11хся ·111а11ий 11 1ювую 
с11туаюно 11строил.11ы1ю111.1 1ю а~шлопн~; об1,яс11яп, сущ1юсп. 1пу•шсм1~х яш1сш11i ; 
осущсспJJJЯТI· 111>11\IHIЖCllllC 11 ЛОПl'IССIШС ра·11111т1н; 1·1шол.;·J1.1; llЫЯllJIЯ"IЪ н 1tс111н111-
ляп, JIOПl'ICCKltC 011111бк11 ; осущсстш1яп. JЮПIЧескос llOIПl'JaтeJtt.CTllO llCTIШllOCТll 
с11елш111ых 111.11ю;ю11: 11лалет1, · ш1111р11•1сск11~111 11 н:ореп1•1сск1tм11 мспщам11 11tп11а­
нш1; 11pa1<TИЧCCl<lt lllНIMCllЯT~ ' llШllllЯ, 11р11111111111.1. IO\ТCl'O\)ltll, ·1а1ю11ы формаJ1ыюii 11 
Д11aJICKПl'ICCKOii JIOl'llKll : 11р11ме11яп. KOMllJICKC ЛOПl'ICCKltX умс1111i'1 к pClllCllllIO 'ШJ\a't 
в рамках ;юп1к11 11рофесс1111 . 
Для оце11ки урото1 ctf1()p. \11.1poвt111f!ocm11 ло" ... 11 1 и:скоli куr1ы11у/J1"11 стулt:11тов 11n О<.> 
1ю11с ую1·ш11111>1 .~ 111 .1111с "ритер11сu была 11с11ш11.щ11а11а •1с·1ъ1рсхбш1т.11ая 111кала оне-
1101с 11анлы ·щ отвсп,1 pac11pc1tc11яm1c1. слсnую111fш обра·юм : 
11ращ1111.1шс . Gс·ю11111боч11ос 11 быстрое 11с1юл1>ю1н1111н: Jюп1•1сск11х 11сikт-
1111й - 4 балJ1а ( 1-ii уро11с111.) ; 
11ра1н1J11,11ос . 1ю с 11011ущс11нсм 11скоп1р1.1х 011111бш< . 11сточ1юстсl1 11 11шю;1-
11с111111 11 1-1с1ю111>ю11а1111н ло1 ·и•1сс1щх ю:iicт1111ii -- ] балла (2-ii уро11с111.): 
11с: со1н..:с:м 11ра1111 11ы10~ 11 н1:110111нн.: 11c1юJ1JJsoвш111.: ло1·11ч~:ск•1х дciicт1111it --
2 ба:1на (3-й уро11с111. ). 
0•1с111 . слабое 11.1а;1с1111с 1ю1 · 11'1сск~1м1111сii1,;л111ям1t ·- 1 балл (4-ii урщ1с111.) . 
Да1111ыс кртср1111 1н.: 11счср11ыш1ют 11ссх 1ю·1мож11ых кр1п ср1-1с11 ю1чсс1 · 11с1111оii 
IЩCllКll pa-tlHIЛIЯ 11рофссс11011алыю-J101 ·11•1сскО10 MЫlllJ!t:ШIЯ с1·у;1с11ПJ11, ()JlllHKO (}1111 
;юслпоч111.1 11;щ 011рс11снс1111я су111.:ствс11111.1х 1пмс11с1111ii 11 у1ю1111с сформ11рщн1111ю­
сп11юп1•1.:скоii ку.' 11>1уры fiy11y11111x с11е1111ш111стов гума11нтар1юп1 11рофш1я . 
с у•tётом уюпа11111.1х llt.llllC llC)t<IПIПl'ICCKllX 11р111ЩНIЮ11, Jlll)ШKТll'ICCКl1X усло-
111111 11 кр1пс1шс11 сф11рм11ро11~t111юсл1 ;101 нчсской кут.туры м1.1 р<прабталн т111ак­
пl'1сскую мо11сл1. форм11ро11а1111я 1ю1 ·11•1сскоf·1 кун1.тур1.1 сту11с11т1111 (см . р11с . З llрн­
ложс1111я). 
Р1щ1аб1п 111111<1я ;11ща~п 11чссю111 молсm. 11рс11ста11;~яст coбoii 01111са1111с: 11сносл111ii 
с11сл;мы работы 11рс110;1а11ан:ня , которая 11к11ю•1а~:т 11 себя 11ст" ·ш;1ач11. 11с;щ1 ш·11<1с­
с1шс 11р1н1111111ы 11 ю1ла1пн•1сск~-1с ус1ю1111я форм11ро11а1111я лш·11чсскоii кут.туры 
сту11с11то11 ; трсбо11а1111я. 11ре;1ы11111яем1,н: 1< мышнс11ню 06у•1аю11111хся 11 ус1ю1111я~ 11~ 
11рофссс11011ш11.11оi"1 1111111лто11ю-1 ; а также сож:ржа1111с . формы н мсто111,1 ж:яп:т.1ю­
сп1 11рс11щ1шш1сл11. 11 · 1ш1мос11я ·1а1111ыс с со111:ржш111см. формам11 11 мс·п1;н1м11 дся­
п:J11, 1юсл1 стулс111011 . •по 1ю ·J1юляс·1 рсю11,1ю отранпъ су111ест11.:11111.1с сшпн и опю· 
111с111tя орнп111ш1а. Снстсма работы 11а ос1ю11с ·по!~ 11111щкпt•1сс1<0ii мщ1сн11 1ю·111ш1я­
ст нслс11ш1ра111 1с111ю форм11ро11~т~ 1ю111•1сскую куньтуру сту11с11тов 11 111ю11сссс 11х 
обу•1с1шя n 11у1с . 
в 'lt!//ltJC{JJtt(Jli .'Jll/Ht! «TCXllOJIOПIЯ форм11ро11<111ю1 JIOПl'ICCKoli кул~.гур1.1 cтy­
/1,1..:llTOH UL>ICllHIX yчl:G111.1 .x ·1анс.;дс111111 11 11po1tct;i.;1..;- llX 11poфcc«...:fl()llШIЫIOii llOJtl 'OTUl\КIH> 
COДCJ1ЖaTCJН.llO раскрыщн:·1сS1 fH\"JrH60TШltli.IH 11ам11 TCXllOJIOl .ltЯ форм1tрОВШlllЯ JIOf .11·· 
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ческой культуры студе11тов. Проектирование технологии формирооа11и.11 логи•1с­
ской куJ1ьтуры будущих спеuиалистоо гуманитарного профиJ1я 11е 01-раничююсь 
с1vуктурированием содержа11ия учебных курсов, в ходе которого нам удалось 
выделить о программном материале по логике и концеrщии со11ремеюю1·0 естест­
возна11ин вопросы, наnраоле1шые на решение 1юстаоле11ноli задачи . В проекти­
руемом содержании по зтим дис11иш1и11ам реализована взаимосвязь изучаемой 
темы с со11ряже11ными ·с 11eli вопросами, напрао11с1шыми на формирова11ие ло1 ·иче­
скоli культуры будущего спсциат1ста (юрнста, ме11сджера, nедагога) и ~юрмнруе­
мыми умениями и 11авыками . 
Особую рощ. в ")ТОЙ интегр~щ11и щ.1rю1111яют метод1.1 н форм~.t орrdltнзацни 
у•1еб11ого 11роцесса в вузе, которые nо·mоли1111 о nределах отоеден1юго времени и в 
рамках изучаемых днсцнш1ю1 со11срше11ствооап. 11роцссс профессно1шлыюй 11од­
готоок11 . направленный на формироваш1е 11оп1•1еской культуры студснтоu. К ·1·а­
ким потенциальным 00·1мож1юстнм мы отнесли 11сrюл ь·юоа11ие лоп1ческнх мето­
дов в 11ро11ессе аудиторной 1-1 виеауд1пор11ой работы со студс1памн в ходе про­
блем1юго обу•1еш1я . Проблемные снтуа11нн пощикают и ра·1всрть111аются 11а рю-
111.1.х Jтanax изучения 11ро1рамм1ют материала rю oтдCJlf,flЫM дисцн11нннам и рс­
шс11ия заю1ч будущей 11рофесс1ю11алыюй 11сктс111.1юсп1 . К ч•tслу особо ·mа•шмых 
дЛя ус11еш1ю1 ·0 формнро11а1111я 1югн•1.:скнх уме1111й от1юс1п'Ся 11ред.1южс1111ая нами 
система 1ю1·и•1ссю1х ·Jадач . ос1ю1111ым11 ви11ам11 котор1.1х я11ляются зада1111я 11а обу­
че1111с сту11е11тоо : 1) уста~юuщ;1111ю 1юrичсскнх от110111с11ий между nо11ят11ями н 
выrю1111сншо логи•1ескнх 011ерш111й с 1ю11ятиям11; 2) умс11ию 11ра11илыю формуни­
роват1, суж11с1111я; J) а11ал1пу 11раt111111.1ю1..•11 умтаключс1111й 111 сложных сужде11нй ; 
4) ащ1ш1зу 11равилыюсп1 11с1юсре11сп1е1111ых умо·Jаключс1111й ; 5) а11алюу пра11ю1ь-
1юстн 11росто1'0 катсгоричсскот с11юю1-.1 ·1ма; 6) объяс11с11ню; 7) аналогии ; 8) оы­
д1нtже1111ю н 11рооерке п11ютс ·1; 9) 111.IЯllJICllИIO JЮПIЧССКНХ ошибок в JЮГНЧССКИХ 
дока ·1ате11ь1..•в~х . 
Закрсш1с1111с лоп1чсскнх умс1111й 11 11а11ыко11 лоп1чсской культуры ор1·а111пуст­
ся 11с тот.ко на nроблсш1мх 11екн11я .~ 11 с.:м111шрах, 110 11 11а лекциях с 1а11н::111и1ю­
оа1111ым11 ошибкам11, 11р11 обсуж11с1111и лопfко-11рофесс11011алы1ых ситуаций 11 ·ia11a•1 , 
111юведсrнш дсбатоn, сем1111аро11-аук111ю1ю11. 1щ;е11аю1й с-1·уде11ческо1 ·0 кружка ·11111-
токоо 1юп1ки, конфсре1щ11й 110 11робнемам Jю1 ·июi, работы 1tад 1юрмати11111.1мн 11с­
точ11ик11м11, решении ·Jа1111матсны1ых 1юп1чссюiх ·:i;111a•1 . кросс11ор11ов и тестов, со­
стаоле111111 структур1ю-ло1 ·ичсскнх схем no у•1сб11ым курсам, r1роnсде11ин «дсJю11ых 
Игр)). 
1 !о срав11е11ию с трад1щ1ю1111ым обуl/с11нсм, 11острос1111мм 11а основе метод11ю1 . 
тех1юлогня формирования Jюгнч.:ской культур1.1 сту11е11то11 имеет серhё111ыс пре­
имущестnа . 
Во-первых. ocнouoil тех1юлоп111 форм11ропш1ия лоп1•1еской куm.туры сту11с11-
то11 JUIH каждой конкрспюй с11.:цнальности япляетсн 11ыделс11нс 011рсдснё1111ых 
ком11011е11тоо npor1Jaмм1101·0 матср1tала о содсржа11и11 учебных курсо11. ffll основе 
которых необходимо формирО11ат~. ло1 ·н•1сскую кую.туру студс1гю11 . 
Во-вторых, на ос1юос оnрс1tслё1111ых комnо11с1по11 nрограммноrо матер111111а 
уднё1·ся смоделнровать систему 11роблемн1.1х си·1уаш1й , 11а11ра11ле1111ых 11а форми­
рооанне 1югической кут.туры 1..·туде11тов 
В-третьих, тех11ш1оп1я 110· 11юляст разработать систему логи•1ескнх ·1адач, 
с11оеобсп1ующнх qюрмирооаt1ию Jю1 ·и•1еской кут.туры будущ11х сnецналисто11 
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/J-четвёртых. ;н11 1 нш1 TCXllOJIOГfl Я nо31ю1 1 яст систематически ·3 накомить сту­
ненто11 с 11 <1иболсе ·Jффскт1111ным 11 1югн• 1еским 11 методами по:щаоателыюй дея­
тслыюс·п1 н f1с1юm.зовать JТИ мсто11ы 11 11 роцессе обу•1е11 11 я с у•1 ётом 11озрасл 1 ых 
особt: 1шосте 1  мышлсн 11>1 студенто11 и особенностей методов н аучного п о·J ншшя . 
В 1111111ой ?лаве «Опылю-Jкс11срн ме 11таш.ная г1роверю1 Jффектио ности дидак­
т11ческой системы по формнро11ан ию логической культуры с1 ·уде 1 по11 11ыс1 11их 
учебн ых ·Jавснс 1 -1 нй» нз1 1 ожс 11ы цел1,, задачи. r1ланнро1щ 1н11.:: и орга 11 и3а ния экс 1·1 е­
рf1 мс1пш 1ыюй работы : r1 редслшлсны Jtнапюстичсскнс методи ки; дастся характе­
р1н;тика 1-1сходн о1 ·0 уровня логической куш.туры сту!1с 1 пов; 0 1·1и са н ход формн­
рующе1 ·0 и нто 1 ·ового ~кспсримснта ; осущест11ле 11 :шатн, обобщс 1 111с 1-1 матсмап 1 -
чес кая обработка ре '.1уm.тато11 , nолу•1 е 1111ы х 11 хоне жсr1 ср 11ме 11п1 . 
Исс11с ) tо11а111н: вк!1ючшю о себя д1шпюсп1ческ~-1 й, формирующий и ито 1 ·0 11 ыl1 
в1-щ 1 . 1 ·жс11е 1шмс11л1 . J1иапюсп1 чсскнй J1<снср 11ме11т подтnсрдш1 11 ыд111шугое 11 рел-
1 ю1южс1111 е, что тр:щ1щ1юн иое обучение в uy-Je мало сrюсобстnуст форми11011а 11 ию 
ноп 1 чсскоii куньтур ы сту;1е 11то11, • 1то r юдтuерж;щется Jtостаточ но 1-1 юкн м уроn 11 ем 
сформнро 11а 1 11юсл·1 отдеJ11.1 1ых !юп1 • 1сскнх умен ий у обучающихся 11 ву'Jе . 
Ltc1 1 ыo форм11рую1нсго ·Jкс 1 1сримента бына 11ро11ерка uыяш1с11н ых и обос1ю-
11а111 1 ых 1 1 ам11 ПCJtaГOl "ll' I CCIO·IX 11 ри1 щ1-11 юn, ДН/\аl<ТН ЧСС1<11Х уснов ий , а также ра·1ра­
бота111юi i на 1 -1х оснонс ; 11 -1лакп 1•1 сс1<о~"t молсл 11 форм11рова1111я логи ческой кун 1.туры 
сту! 1с 1 по11 1 -уш111 нтар 1 ю 1 ·0 н роф1 1 ля . }1ня осу 11 1сстnлс1111я жс11срищ:11та n 2006/2007 
учебном голу б 1 .1л 11 11 t.1 J tc лc 111 .1 1л 11ссх пср11окурс11нкоn 1 l шкнскамского финнала 
МГJИ н l l шк 11скамскот му 11 11111111а 1 1 ыю1 ·0 1-111 стнтута методом снучай1юrо отбора 
тр н ко 11чю1 11.11 1 .1с 1 ·ру 1 1 1 11 . 1 11 тр1 1 ·1кс1 1 ср1 1 ме1пшн.11 ыс груп 1н, 1 , обуч ающи хся 1 ю а 11а-
1ю1 · 1 -1 • 1111, 1 м с 11 с 11 11ш11, 11 осл1м 11 1тих ву-Jах (будущ11с юристы, ме11сджер ы , 11с)1аго п-1 ) . 
· )ффс1<п 1111 юст1. ·Jкс 11 с р11 мс11тш11,1 ю орп1111лооа 111 ю1 ·0 обуче11ия осуществлялас 1, 
11утсм чнt1111с 11 ия у 1ю1111сй сформ 11ро11а11 1 юсти 1юм 1 ю11с1по11 лоп1ч еской культуры 
·жс11ср1-1 м~11та 11 ы11. 1 х 11 ко 1 п1ю1 1 1.1 1 ы х 1 ·ру1нн,1 . Для обесг1счс 11 ия 1 1 рш111лыюсти nы110-
;ю11 ·1кс11ср 11 мс11л1J11, 11ая работа 11 11011оюшась с 1·1 с поль·ю11а11исм матср1ы1юв щшпю­
сп 1 ч~:с1<0 1 ·0 Jкс1 1 ер 11 мс 11 т:1 , ;щ1 1 ных форм11 рующс 1 ·0 и 1 ·1тогоnого ко1 1троля. которые 
1 ю ·шош1ш1 с досл1 · 1 ·оч 1юй l"l<.JJlllOTOЙ отр1п1лъ ре ·1у111.таты формирующего ·Jкс 11ср1 1 -
мс1па . Ла 11 11ыс ю1• 1 ш 11. 1 ю 1 ·0 и 1 по 1 ·011оп1 ю1апюст11рующе1 ·0 среш 1 1 редставне 11 1.1 u 
табл . ! . 
Сра11111псJ 1ы11.1с ре ·1ул 1.лп1.1 1111ш1м11 к111~а ·1111п1111 1юr11•1 cc кoii кулы-у р1, 1 
O )'/ICllТOll KOIПJIOЛ l.lll.I X 11 ' J KC llCJHl ~I C llЛ\ЛЫIЫ X 1 · р у 1111 
Табтща 
-------------------------------П1.1сою 1l1 С реюшil l·l1 п ю1 l1 
Y po11 1t1t Jюп1 11сскuй 
кул~.туры 
__ j,:1_,~_,()Ql__ ___ _lli)_::_ 2,9 б) _ __ _i_i_,O___ 1,9 б . ) 
KOJ l- RO О/о КОЛ- IЮ 0/ 0 КОЛ- 80 0/ 0 
Ко11чJш11. 11 ая 
l"i))' llll il (11<1 '1<1JIO 
'JКС 1 1 ~р 11 мс 1 пт1 / 
KOllCll JКС11сри­
мс11та) 
'Эк-с11 сршш.• 11 -
талмш ~1 гру 1111 а 
(11а 1 1:uю · ~ кс 11с­
р~н.1с1 п а / конец 
зкс 11 ср11ме1па) 
----- ~------- З),:.д~_l!.о_i!_ _____ ~~~оу_ --- -··-·-- ---~т~~!Е!.0_1!_ ·--·-·--
10 )llCTt.I (25 'ICJI ) - J 1 0 / 4 } / 21 12 / 84 22 /} 88 / 12 
Мс11 с11ж 1ыJ_24 •1c;J_ ~-=--- -.___() 1 О I / 17 4,2 / 70,8 . 23 i 7 95,8 129,2 
llCJl<ll"UПI (_2_2 'ICJI) _ _ __ - / 1 0/4,5 } / 15 _ш / 68,2_,___!_2_! 6 86,4 / 27,J 
l3ce1·0(7 1•1eJ1.) -/ 2 Н/2,8 7/ 53 9,9/74,6 64/ 16 90,1 /22,6 
____ ______ _ , _____ J ___ _J_ ____ _._ ____ -<1-- _ __ __,_ ____ _ 
IОJ11сты 26 • 1 сл J __ - / 9 О/34,6 --"-2_1_1_1. __ ,__1_.~1_1_6_5-'-,4__,__,_2_4 __ 1_0_ 92,.1 / о_ 
Мс11 с1 1жср~Q_?_ •tCJt. ) ____:_!_?_ __ ___ 0_1_28_,___2_1_18 _ _, __ 8_1_7_2 __ • ___ 2_.1 __ 1_0 _ _.__ 9_2_1_0 __ 
Пс11аго п1 (2 1 '"'л ) - 1 10 0/47,6 ~"1__~___!_?~{!_ ___ 19 __ 10 __ -+-_9_0-'-,5_1_0____, 
Всего (72 чел.) - / 26 0/36, 1 6 / 46 8,3 / 63,9 66 /О 9 1,7 /О 
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Прош1нюс11н1русм 1юJ 1 учс1111ыс рс ·1ут,тап.1 д11а~-раммами (рис . З и 4) . 
Ко1прош.111.1с r·py11111.1 (11 а• 1 ало / ко11 сн жспсрнмснта) 
1О 
' 9 
<D т о ... N n .., .,., '° 
- - N N ~ ~ N ~ ~ 
а юрщ: rы о м е11 С1tЖС4)Ь1 о l lC/1<VOП1 • UCCIO средtiМ Й баnл 
i'li C. J 
· )кс11с1шмс11л1.1 11.11ыс 1 · ру 11111.1(11ачало/ 1<0 11 сц ·жснернмснта) 
О • N n • ~ Ф ~ ~ Ф о - ,....... м ~ 
.": ... ..: ~· ... ....: ... · · -· ,": · - N ° f'o0 ,....... N N N N 
о IOpИC'lhl Q Mt.'t l r.JJ,ЖC!pt" о neд iH' Of И • ОСР.ГО сред11ий балл 
Рис 4 
Рс· 1 у111,тат~,1 срс·юn с11и11стельст11уют о том , что, благо1tарн проведе1 11ю 1  рабо­
те, 1 ююпатсш1 в ·1кс 1 ериме1палы1ы х 1руш1ах ·111 ач1пслыю улучшились . Есщt н а 
1 н1 '1ш11,1юм ')тапе ·жспсрн~н:нта преобладал низкий уро11с1 11, 1ю 1 ·ичсской ку! 11,турь1 -
10 72 (;'l'Yl lCl lTOll у 66 (9 1,7%), OCTaJ I ЫI ЫC 6 студс 1 1то11 (8 ,3%) ~IМСЛИ средн ий уро-
111: 111" то 11 рс ·1ут;rате о р1 ·а~1ю;щнн формнрующе1 ·0 жспсримента по ра ·ш1пню ло-
1 ·нчсской культуры у 26 L'1удснтов (36, 1 %) сформиро11 а.11сн 11ысок нй уровень 1ю1 ·и­
ческоii кут.туры . у 46 студе 1поn (63 .9%) - средннй у1ю11с11ь логи <1еской кут.туры . 
/1а 11н1 , 1 с п1бл . 1 11оюны11ают, •1то вес стулснты ·жс11срнмс11т;1m~ных 11)у1111 . 
11мс 1u1щ1 с 11н ·1ю1й урuвен1, 1 ю1 ·нчсской кут.туры 11 начале ·жс11ер1·1мснта . его 1ювы ­
с11 лн . Колнчсе пю сту11е11тов со сре111111м уро 1111ем лоп1ческой кут.туры 1ю'Jрос1ю с 
8,3% ( 11 ачшю ·жс1 1с р11мс1па ) 1ю 63,9%, т . с . на SS ,6%. Студс1п1.1 ·жс11ер~1ме11тал 1.1 1ых 
1 ·р у пп ста1 11-1 лучше uсм1,1 сли11ап, 1ю 1 ·н ческую структуру матсрнала 11а 1 1ек 11но 1111ы х 
·1аш1п1н х . J11а•1нтет . 110 ус 11 с 11111 се 11 самостонтелы1сс 11ы 1 1111·1rnть 11 обос 1 ю11ыват1 , 
1 ·н1ютс·1ы 11р1·1 1ж1рс 111 сн1ш проблс м111,1х с 11туа 11нй , быстрее и 11ра111шь11се решать 
J IOГllЧeCKl·I C ·1а 1 1ач11 . MCllЫJI C 1 1онускат1, Ollll1UOK 11 11 р 1·1 мс1 1е 111111 ЛОП\ЧССК11Х MCTOJIOll IJ 
хо11с дою1 ·1атеm,сп1а выд1111нутого тс·1нса . Вес сту11с 11 п.1 нр1юбрс 1н ·1нання о ·шко­
нах 11 формах 11rаn11 1 11.1юп1 1ю1 · и•1сско1 ·0 м1 .1шле н11 я , умения обобща1ъ . объяе 11ят1. 
ф i1 кп.1 11 ЯllJIC llllЯ , JtCJt<l'IЪ llbll\Ol ll,I ГIО llll l lYl<lllНI . де1 1укщ1н 1·1 atlaJIOПIH , стро1лъ 1 1uка­
· 1атс111.ст11а . fi 1 . 1 cч10 111 .шнлял. 011111 бочн1 .1с рассу>1ще11нн у 1tругнх нюлей, а также у 
1111 х 1юя111 1 1шс1, с1юсоб 11ость нахоюпъ н 11с 11ршшя1ъ свш1 1ю 1 ·нчссю1с 0111 1·1бю1 . 1111 -
/ tет 1, с 1юсоб1,1 ра · 1рс111..:1111я 11рофссс1ю11аm,н1,1х проблсм111,1х снту~щнй . 
IЗ 0·1ш1 • 111с от ·н<с 11с р11м снталы 11, 1 х 1рупн , 6011ыu 1тст1ю студснто11 1<0 1прон 1 .­
ных 1 ·р у 1111 (9 , 9'Уо JIO ' JКCl l C(J l lMC l lТ<I . 74 .6% - llUCJIC) имеют cpC!tilllЙ урове1 11. JIO Пl'IC ­
cкoii кут,ту р1.1 . IJ1 ,н;oкнii уронс 111, 1ю 1 · 1р1 сской куннур 1 . 1 сформнроuался тоJ11,ко у 2 
сту11с1п о 1 1 (2.X%J. Кu11 11•1сст~ю сту11с11тон 111нко1-о уронн я 1юп·1ческuй ку11 1>rур1 .1 11 
KOllT(JOJll, llЫ X 111 у н 11ах у~н:11ы1 1н 1юс 1, llC ' llШ' lllTCJIЫIO llO сра11 не 1111ю с жc11cp1н1e 11 -
Ti\JIJ.lll ·I Ml l 1 р у 1 11 1 ам11 . IJ ко11т 1ю 1 11>1 11..1х гру 1111ах стуnе1пы пш1у•1ш1 11 011рсдснс1 1111,1с 
1юп 1чссю 1 с уме н и я 1·1 11<11 1 1.1кн 1 1 р11 1пучс111н1 курса 1юп1к11 . о;111ако 1пмс 1 1с1111я 11 ро­
н ·ю 111 111 1 1 1 с стон~ . · 11 1 ач 1 пел 1, 111.1 е . как 11 ·жспср1 1 мс11та.11ы 1 1.1х 111y1 11 tax . 
i I OМll MO с ра 1111СШIЯ ОбЩl·IХ rс ·1ультаТО1J фор~11·1роnа 111н1 JIOl'l l'ICCl<UЙ ку111,тур 1. 1 11 
укюа 11111, 1 .х 1 руннах . 1н.:11ас1.. работа 110 опрс1 1слс1н1ю y 1ю1111eii сформнро11а 111юсп1 
отдс111,н 1 . 1 х JIO l llЧCCКl l X умс1н1 й li н х KOM llJICKCa, таких как : 
риала; 
/\ - 1 tстпъ обобщt:ш1я на ос 1 ю11с шtали ·н1 н си1пе ·ш фа ктичес 1<0 1 ·0 мате-
1.; - с· 1 рu 1пъ 111 щуктн 11111 , 1с 111 . 111од1,1 ; 
IJ - стро1пъ дедуктн в1 11,1с вывщtы; 
1 · - щ;ущсст11лять 11срс1юс 11 мсющихся ·шш 111 й в новую снту;щ~но и cтpo-
ftТ I. 11ы1ю1 1ы 110 а 11 а 1ю1 ·11н ; 
IIOJIOll : 
/1 - объяс нял. C)'ЩllOCTL. 11'!)" 1 <1СМЫХ Я lJJ ICШI Й; 
1: -· щ: у1 1.1сствюпъ l\ l.l}\IJ l1 ЖC l111 e 11 JIOПIЧCCKOC paJBllТl1C l ' l·lllOTt: 'IЫ ; 
)К - IJШlllJIЯ ' IЪ 11 11 спра 11 ЛJ1'1Ъ JIOl'll'ICCKИC 0111нбкн : 
] -- uсущс<.о 11 1 1 1пъ 1ю1 · 1 1чсскщ; док11 · ~атслы.:т110 11 сп1111 1О(;'Пt СJ1ела11111,1х вы -
и - 11 р11мс11ял. ')M llll(> И'IC<.:KllC и тсорСП·l 'IССК11С Mt:TO/ lbl l lO 'Jl l <llt11я : 
К - 11ракт11ч сск 1 11 1 р11мс11я1ъ тсорст 11чсскнс 'J 11аш1я 11 0 ногике . 
13 тибн . 2 1 1 ок •па1ю как юмсш1 1 111 сh 0 1лслы1ые 1юп1чсскнс умс1 111я у сту11с 11тоu 
ко1 п1юJ 1ы11 , 1 х 11 ' )Кt:1 1 ернме11тш11, 11ы х 1 р уп г1 . 
2 1 
С11а11111пс;~1.11ыс 11с1ут•1 ·аты д1111:111111к11 фо11м1111ова1111н 
OП\CJll.llЫX J IOПl'ICCКllX уме1111й у студс1ПО8 
ко11чюл 1.111.1х 11 · 1кс11е1111мс1палы1ых 1· 11у1111 
Табшща 2 
-
--
llроне1п студе1~нш. 
у которых щюс11е- l(o1пpOJlhlШЯ l ' l)YllllЯ , 0/n ')kX'llCJHIMClll':tJIЫШИ 1 ·ру 1111а jYo 
жноnетсн 11срсход с 
OДl l Of"O уrо111 1я IШ юрист 1 .1 MCllCJl- 1 с1щ1 ·оп среднее юристы мен ед- 1сда1 ·01 · 1 сре1 1>1ее 
J 1ру1 ·ой , tkщee ~ысо- жсры JUIЯ J гр . жсры ЩIЯ J f]J 
кий ypoBCl!h о уме-
11ин : 
А 80 58) 77,3 71,9 100 96 95,2 97, 1 
1; 68 9 1,7 81,8 80,5 96,2 100 100 98,7 
в 76 __ 9 5,8 __ 86,4 86,1 _ ___':!_6 ,2 100 100 _28,7 
--------·--- ----- ----г 80 75 68 ,2 74,4 100 100 95,2 98,4 
-
--- __ _l\ _____ 72 
__ ?'!_.~--- 86,4 96,2 100 100 79,2 98,7 
Е 64 Ы,5 -72,7--~ 66,4 92,3 96 95,2 94,5 
ж 52 J!~.- _ _}_?_J_ --- 55,6 - -· 88,5 96 100 _2~.L 
----·-------
>-· 
з 64 54,2 59, 1 59,1 100 96 100 98,7 
и 84 ,_.}_9,2 __ --20,2__ 
_ _J~ 100 96 100 --~L ---- ------·-----·-
к 84 ~~ _ 77,3 ~. Н2,9 
- · 
96,2 100 100 
_ 9§2__ 
l lрош111юстрнрусм 1юнучс 1111 "'<:: рсJультаты дИШ]Jаммой (рнс . 5) . 
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Рис . 5 
По каждому критерию сформ 111ю11а111юсти ноп1чсскоii куJ1ьтур1.1 осущсст11J1я­
лос1. рас11рсдсJ1с1111е получс1тых да1 111ы х 1 1аф нчески 11 uидс 11омо1·рамм . 
H<t рис . 6 и 7 по1<юшю как н'.lмсш1лас 1, с 1юсобность студс1по11 ко11тролы1ых 11 
. ,ксnср11ме1па111.111.1х гру1111 11р1нi ен я ·1ъ ком11лс1<с 1 ю1 ·нчсских умений к решению 
·1адач о рамках 11оп1к11 профссст1 . 
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Ко1пролы1ые r11у1111ы 
1~а•1а;ю ·1ксnсримс1па ко11е11 :жсnеримеита 
. ~ д J] 
,..,.._ 
1.-cipooaw. 2·-1t1p•p1.1..).11111.11wor11, C...e.to 
Рнс . 6 
'Экс11ер11МСIПИJ1h11ЫС 1·ру1~пы 
~ о" ..... , ., ...... 0--0-~1 
конец :жс11сри ме11111 
Рис . 7 
)\11я 0111:11101 сл1п1сл1•1сской · 1щ1чнмост~1 ра·1Jшчий n ур()!1ш1х 11оп1чсе1.:оii кут.­
туры (,lудс11тu11 кum1юлы11.1х 11 ·>кс11ср11мс11талы1ых 1·ру1111 11римс11яJ1ся мсдна~111ый 
критсрнii. ПоеJ1<.: щю11с;1еш1я нто1·(11юго диш·1юстн•1сско1 ·0 ·>кс11ер11ме11та ок~пшюе1. 
UCJ1110 H<.:panCllCПJO Т,"б.l > Т,р"1 (29,58 > 3,84), ДJIЯ а= 0,05 И ОДllОЙ (,'TCllCllll СКОfiО­
ДЫ, 11COOТllCTCТIHlllс11ра1111лом 11р1111яп1я рс111с1111й 11уJ1сная l'HllOTC'.13 была OTKJIOHC-
IН1 11 11р1шята ал1,тсрннтиu11ая : ме11на11ы pac11pc11cJ1cttнй сту11е1поо 110 •111слу баJJJюн 
·ia UЫllOJlllCllllC рабол.1 , llO 'IUOllЯIOЩCЙ ОЦСllН'IЪ уропс111. сфuрм11роnш11юети ЛОПIЧС­
ской кут.туры сту11с11тоu, р:пш1ч11ы 11 ко1~трот.ных и ·же11ерш.~с11тат.ш.1х 1 ·ру1111ах . 
Прн ·пом рс·1уm.таты студс11то11 ·жс11срнмс1пат.ных 11)у1111 11мсют тс1щс1щ11ю был. 
сущсст11с11110 11ышс рс'3уm.тато11 стунснтоо ко11троJ1ы11,1х 11)yn11, 11е ·1а11нсимо от их 
будущей CllCllllaJIЫIOCТI! . 
Качссп1с1111ыii ш1али·1 1·1 стап·1сти•1сская обработк;1 1х:·1уJ1ьтато11 жс11ср11мс1па 
rю11т11срю1тt , что 1ж1ра6ота1111ая 11 д11сссртани11 снсп:ма формнроnа1111я JЮПiческой 
кул1.турь1 С'1у11с11тоо 11 11ронсссс 11х 11рофссс1ю11аль11ой 110111·ото11к11 в uы~1ш1х у<1сб-
111~х ·1аnсдс1111ях 011р :шдьшаст себя и является достаточно ·1ффсю·иn11ой . 
В заю"оче111111 11однел.с111 . 1 нтопt лисссртааt1tо1н.Jо1 ·0 •н.:слсло~а11. 1·tя. 11rc;н.:Tau­
J1C11ы ос11оn11ые u1.11ю11ы и рскоменд;щии по формиро11а~11tю лоп1•1сской ку11ь· i·уры 
студс11то11, обо'J11а•1с11ы нерешенные проблем~~ и 11срс11скт11кы ра ·11н1н1я р:1боты . 
Про11едс111юс теоретическое 11 ·1кс11ср11ме11т:111ыюс исслсдока1111с 1ю·J1ю11яС1· 
сделап. uыuолы. отражающ11с рс·1у111;rаты ра·1u11п1я системы формирооа1111н JIOПI-
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'IСской куJ1ьтуры стуJ1с11тов. которые 11ыра ·шннс6 R слеJ1ую111см : 
1. Да1111ыс /l<l'IШll>llOl 'O )(1111ПIОСП1'1ССКО1 '() ')КСllСр11мс11та е111111стсJ1ы;твуют о 
на11н•1н11 з11а•1нтслыюго ко11н•1есп1а ошибок. которые выстут1ют ло1 ·ико­
пснхологнческ11ми бар6срами 11а нуги р;п111п1iя 11рuфсссио11аJ1ы1ых с1юсоб11ое·1·ей и 
мы111nе11ия студеннн1 . 
2. На ОСНОВШllШ a11aJ111'Ja проnсдё1111ых llCИXOJIOl'O·Пe)tal 'Ol ' l·l'ICCKHX ИССЛСJlО· 
ва1111й 11 высшей школе 11 11ai111ix д1iапюсти•1ееюiх ·жс11ер11ме11то11 были об11аруже-
111J : во-11ср11ых . THlll-l'lllЫC llСJtостаткн в JIOl 'li'ICCKllX 'llШllllЯX и умс111111х Cl')'JlCllTOll 11, 
во-01·орых. 11слостатк11 11 работе оуJш1сю1х 11рс1ю1tа11атсJ1сй 1ю рсшст1ю вроблсмы 
формироваrшя 1юп1чеекой кут,тур1,1 студс11топ . 
3. Выя11лс110. что 11аж11ая ·тдача 11рс1ю1tа11атсJ1я в 11ысшсй 111колс состоит о 
том . чтобы регулярно 11сст11 uслс1щ11ра11лс1111ую работу rю формнро11а1111ю 1ю1·и•1с­
ской кут.туры Ml.llLIJICllllЯ cтyдCllTOIJ как COCПlllllOЙ части KOШIJICKCllOl'O llPOltCCCa 
11рофесс1ю11алыюii 11 м111.101ю·1·1рс11•1сской 1юд1 ·отоn1<и с11сц1н11111стоu . Важ110, •1тобt.1 
11ре1юдаш11111с любой illlCIHlllJll\111.1 11 ll)"IC осущестtlЛЯIЮСЬ 11 СООТ11СТСП11111 с ·3ако11а­
мн Jюгнк11 11 теми 1ю· 111а11а1с.:лы11,1ми 11ru1tc1tyraм11 , которые нстори•1сски с1юж11-
ю1с1" а 11рс1ю1tа111псm, 11 с1юсй 11ракт11•1сской раrютс 11остоя111ю "Jаботш1ся о 11р11мс-
11с111111 тех метщt1Р1с.:с1<11 .х срслсл1. ко·горыс 11 11а11болынсй стс11с11и шп111111 ·111рую·г 
МЫСЛЬ CTyдCllTOIJ . 
4. Устшю11 J1с1ю . •110 нроблс.:ма форм11ро11а1111я 1юп1чсской 1<уJ1ь·1ур1.1 у сту-
лс11тон я11ляется очс111. актуалыrоii. 1ю се 11с.:m•1я мпю11с11110 рс1111лъ . но доL·т11жимо 
тоныш 11 рс·1уm•1 ·ат..: ком1111скс1юп1 «обр:по11а1111я-nосш1та1111я» в 111,1c111cil 111K()jlC. 
с.:оста11ляюще1 ·0 ос1юву 06111eii кулнур1.1 Н11'11юсп1 . lkpc11 11рс1ю;щ1~атслямн 111.1c-
111cil школы с-1а1111н:я ·1а;щ•ш : форм11ру11 у с1у11с11то11 такое качсст110. ю1к лоп1•1сская 
куm.тура . 11ыработал, у 1111х 011рсдс11с1111ую с11стсму умс11иii н 11ш11,1ко11, которые в 
со1юку111юсти булут выражал, сформ11ро11а111юс·1ъ цслостноii ш1•111осл1 бу1tущсп1 
CllCНll3JlflCTa. 'ITO 011рсдс1 1яст Cf 'U будущую ус11е11111ую JlCЯTCJll.llOCIЪ 11 прано1юй. 
TCXllOJIOПIЧCCKOii. COltllaJll,flOЙ н 11ухо1111uй сферах . 
5. На ос11011а11111-1 щю11с11ё111101 ·0 об·юра 11сс11едо11:11111й. 11щ; uящё11111.1х форм11-
ро11а111110 JIOП1•1ccкoii кут.туры . нам уда11ос1, 111>11tсл~п1, трсбо11а1111я . 1<оторыс 11ренъ­
я11люотся к м1>11ш1с1111ю сту1tс11л1 11 усJю1111ях ст 11рофесс1ю11ш1ыюй 1ю1t1 ·ото11кн о 
ву ·1с 
fll!paoe 111/i!'бmtшme . l lo 11ссм д11с1tн11111-11шм 11рофссс11011ал1.1юй 1ю1t1 ·оп111к11 
студс11ты дш1ж111,1 011т1лс · 1-~, снстсмоii тсорст1·1чсск11х 1ю11ят11ii . С11стсмап1чсскос 
сн1срнро11а11нс ус11а1111асм1.1мн 1ю11ип1ям11 требует 11р11мс11сния 11р11 объяс11с111111 та­
ких методов как 11.слу1щ11я . модс11иро11ш111с, м1.1слс11111>1й ·жс11ер11мс11т н т .л . 
/lmnpoe т1"'0О1ш1111е · пп 1ю·1расп11111с у1tсл1.1ю1·0 веса Jюп1ко-110· 11шватсп,,,1ых 
11ро1tсдур (11<1)"11101 ·0 объяt:111; 11ня . 11рс1111и11с1111я тех н1111 1шых фактов) 
liJelllЫIAI ///fil!n(}(/{///lf<!.\I ЯllJIJICTC)I ЩJllMCllCllllC ПillOTCПtKO-i\CJlYKTHllllOЙ струк­
туры ·11ш1111ii 11р11 но1 f1чсском структурнро11а111111 fпу•шсмого матср11а11а 11 ра·111срты-
11а1111с пой структур1.1 u метод. С'тудс1п1,1 нрн получс111ш 110111 ,1х лшщ1й ;ю11ж111.1 
умсп, 11с тол1,ко п1бко сочетать 11111tукпш111.1с 11 дс1tукп11111ыс мстuю.1 . 1ю 11 мыс­
лн1ъ ги11m·е·1Нмн . 
6. Уста1ю1111с1ю , ч ю в настоящее время ·3адачи, стоящие 11cpcn выс111им об­
ра ·ю11а11нсм, 11собхою-1мu вра1н111ыю со1 Jiaco111J11aп, с целым рядом нопых трсбо11а­
ннй ли•11юст11u-ор111:1пнро11а11но1 ·0 обучt~1111я к формнропа1111ю ущ:т11е111юй 11ея ­
телыюсп1 с1у11с11тов В рс·1уm .тате тако1 ·0 сшласопш111я 11ам11 011pc1tc11c111,1 сле­
дующие ·~а;щч11. котор1.1с 11ш1ж11~1 рс11ш·11 .ся 11рофсссорско-11рс1ю;tш1атс111,ским со-
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ставом: 
в вузе 11еобход11мо продолжс11ие работы, начатой учителями школ по 
формированию ЛОl'ИЧССКОГО МЫШJ\СllИя; 
в процессе обучения студснто11 должен осуществ11и1"Ься 11остепеш1ый пе­
реход на 11о·J1щию теоретического мышле1шя; 
логика и3.1южени11 теорети•1еских званий в ву·Jовских учеб11иках должна 
быть со1ласо1ш11а с ло1·нкой изу•1аемой науки и соот11ет ... ,.11оuать возрастным осо­
бе111юстям мышлс1шя студенто11: 
используемая теория должна преобразовываться в мс..·тод; 
11спрсмен11ым условием разоноаю1дсго обу•1сння о oyJC яклястсн ада1па­
цня 11ауч11ых методов, методов формальной и диалекщческой ло1·ики в 011реде­
ле11ную с11стсму способов и нриёмоn умственной деятельности. 
7. Л11ш11п особс111юстсй формирования ло111•1сской культуры в услониях 
профсссно1tаJIЫЮЙ ПОДГОТОllКН будущих CllCЦH8Jll\CTOB гуман11тар1101·0 11рофил11 
ПО'J1юляст вам судить о векоторых типи•1111.1х 11риёмах н методах. с помощью ко­
торых r1ре11одаnателн вузов стремятся форм11роват1, Jю1 ·и•1ескую 1vамопюсп. с-1у­
дс1по11. 1ю 11ст их системати·1ац1111 11 обобщс11ня . Сущсстнующий 011ыт nрс1юлава­
тслсй 11ь1с111сй школы н 11аш собст11е1111ый 0111..1т ра[юты 11 11y"Jc дают ос1ю11ш111с с•111-
тап" что формнрова11нс лоп1•1ескоii куJ11.туры зависит: 1) от 110'Jраст111.1х особешю­
стей м1.111Jле1111я с1уде1по11; 2) от уже 11меющсгося уро1111я 1юп1чсской кут.туры; 
))от осо&:шюстсй будущей 11рофссс11011алыюй дсителыю'-'1'11. 
8. Н1.1яш1с110, ч1·0 нробж:ма соотnстстuня со11ерж<шня н ме-rояо11 11у:ю11скО1u 
обучс1111я соврсмсшюму уровню нау•шых ·ша~тй пока сщё нс яот1сн;я рсшёшюй . 
Ао-11ср11ых. 11onhlшc1111c тсорсти•1сского уро1111я 111х:rю1щщ111ня 11 nу:к ·Jа•tастую 
сво111пся к у11сл11•1с11ию n со11сржа111ш учеб11ых 1tисн1111л1111 удсЛhlЮПJ веса тсор11й, 
ос1ю11оrю1~а1 ·ающ11х r1р1шц111ю11 11 ·111ко11оu . Пр11 таком 1юлходс 1ю1·ика и мсн>11ы 
теорст11•1сско1 ·0 1юзна11ия ока·1ына~отся n11c 11оля зрсш1я. 
Во-11тор1.1х. ву-ювская лсдуктиn11ая лоп1ю1 11·1ложс1111я учсб11ого матср1шл:1 11 
учеб1111ках 11р1шимается кик лО1·нка 11ау•11ю1 ·0 nо·111а1111я н 1ю1поряется в 11роцессс 
110·111а11атсныюй деятсл~.нос..•н студентов . 
В-трсты1х. теорстн•1сскос 1ю·111а11нс ОТОЖДССТВJIЯСТСЯ TOJll,KO с JIC/l)'KTllRllЫM 
мсто11ом. 11 то nрсмя как 11 1ю·111а111ш гиб1ю 0·13нмолейсп1уют 1шдукцня 11 дедукция, 
а также тсорсп1чсский и 'Jм1щр11чсскнй уровни 11оз11а1111я . 
9. 1 !а осrювс тсоретн•1сского осмысJrсння 11ередшюго 011ыта 11 с учётом соб-
ст11с1111ых исслсдо11а1111й уста11оnлс1ю. что ус11ос1111с с1юсобо11 11риобрете1111я 'IН<ЩllЙ 
BКJllOЧ<ICI' llC l'OJIL.KO усносш1с об111с11ау'111Ых ме·1 ·одо11 IIO'JllRllHJI и CllOCOOOll MЫlllJIC· 
ния 11 011рс11е11ё111юй об1ш ... -тн ·нrа~шя. 110 и овладс11ие r1рнемам11 мы111ле11ин . 
1 О . Прю1а11ая особое ·шаче1111с разпнтню мы1J1ле11ия с·1удс1по11 11 11ро11сссс 
11рс1юда11а~шя оузо11ск11х днсщ111111111 , нами nыдслс1ю дос 0·1ш~мосоя-1а11111.1с сторо-
11ы. 1 kр11ая от1юс11тсн к мстодологи•1еским ·J11а1111нм . а nторая ·- к дидакп1кс. В 
рамках 11ср1юй удююс1. 111>1;1сJ1нть общс11ау•111ыс и •шстнонау•шыс методы 1ю"Jш1-
нии. 11 также особс11ности JЮ111•1еского мышления , ко·1·ор1о1е 1ю11ж11ы быть усnос11ы 
студс11тами . Вторая , 1111дактичсская сторона nо·1вол~1ла nрош1а.1111з11роnать содср­
жаннс учсб11ых курсов с 11еш.ю оыяолсrшя 11х возмож1юс·rсй для цсJ1с11а11раклс111ю­
го ус11оен11я мстодо11 nоз11а1111н и формнроnании 1101·ичсской кул~.тур1.~ студентоn . 
1 1. Про11ед~1111ый 110дроб11ый ивали'J особсшюс·1·сй Jюrн•1сской кут.туры 
лич1юсп1 студента. ло1·нко-методолоп1чсск~tх 11 11с11хо1юг11чсских 11рсд11осыJюк сё 
форм1чю11юн1я о 11ысшнх учсб111.1х ·1а11еде11нях 110·11юmш сформулнроват~. ко11крст-
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ную систему требопа11ий к содсржшrню и уровню 1юдготоuк~·1 сrн:цналиста гума-
1шпr1ю1·0 r1рофнля. nрсдстаuняющнх собой свособраJ11ую модсл1. rюдготоию1 
профессионала, к дост11же1111ю которой должна с·1рсмнться система пысшс1·0 nро­
фессионалыюrо обра·ю111111ня. Эта модс111. 1юJ11олш~а с111юскп1роnат~. структуру 
nронесса обучения студента в пузе . 
При со·3да111ш д111щктической системы формиропа~111я логической кут.туры 
студснтоn uысших учебных ·шuсдс11ий 11ами была р~·1работана мсщею. 1юп1чсской 
кую.туры сту11с11та . на осно11с которой строннся пссь обра·юватст.111.1й 111ю11есе 11 
ву·JС. 
Эта мо11слh логнчсскоii кую.туры студента вк11ю•шст 11 себя весьма ·111ач11м1.1с 
ком1ю11с1пы. котор1.1с по·шоляют 1юс11сдоиатслыю вскр1.1п. осе аспекты. касаю­
щ11еся формнропа1111я . 
куш.туры юдра11оп1 смысла»; 
фopмaJll.llO-JIOПt'ICCKOЙ ку;н.туры; 
диалсктико-1ю1 ·и•1сскоlt кут.туры . 
12. Система формнроnания 1юп1ческой кущ.туры етудс11то11 11острос11<1 1ш 
сле11ующнх 11сда1 ·оп1чс~:к11х 11ри1щш~ах: сю111ства форм111ювш111я у студснто11 ло­
п1чсско1·0 и 11рофссс1ю11ш1ыю1 ·0 мы1ш1с1111я; учёта в·1анмодсйствия в 111юцсссс ny-
]OUCKOl'O обу•1е11ня со;1сржа1111я . 11 ·3учасмых 1шу•111ых курсоn. а также лопtчсской 
структуры 11 ло1 ·11чсск11х мстолоn отдслы11.1х наук ; сюш<..·тnа с!юрмнро11а1111я у сту-
11с1по11 формалыюii. ю1алскт1Р1сскоf'1 1юп1К1·1 11 сr1с1щалы1О-1юп1чсскнх методов 
111учасмых 11ау1с с11<..-~тм1юстн 1·1 11с11рср1.1111юсп1 n ра·ншпт 1юпl'1сс1<0й ку111.туры 
студс11то11 ш1 ·шю1п1ях 11 ву 1с ; 1юю11111ё1111ости формнроnа11ия логической куm.тур1.1 
студентов сш: 1111ф11кс нх булущсй 111юфссс1юналыюй деятслыюстн 
Рса11н]ан11я л1·1х 11р111111111юn · 1ю·311олясг 1) nыдсл1лъ содсржате111.111.1й аснект 
формнро11а1111я лоп1•1сской культуры у стунснтоn 11 пронсссс нх пrофсссно1шт.11оi'1 
1юдготоuк11 ; 2) nыбrа1ъ а;н:к11ат11ыс 1юсп1nлс111юй 1tел11мето11ы11 форм1,1 обу•1е1111я : 
J) соста~111п. л11;щкт11•1сскую систему формиро11а1111я логической куннуры сту11с11-
·1011, которая 11рн11слёт к нсрсс1ройкс само1·0 прощ:сса обучс11ю1 u 11у · 1с 11 хщtе осу­
щссп111с1111я 1кс11ср11мснп1J1ыю1·0 исслс11шншия . 
. На oc1101Jc 11ыяв11с11111.1х 11и1шкп1•1сск11х услоu11й, рассмотре11111.1х как 11р1ю1ш-
1·ел11.1с нш11ншJ1с1111я 11 форм111ю~н111н11 лоп1чсскшl кую.туры стуж:1по11 , отобраны 
о..:1юu11ыс форм1.1 орга111пан1ш обучсш1я n ny·1e. к которым относятся 11роблсм111.1с 
лек11ю1. 11роблсм111.1с ссмннары 11 11рш<т11кумы. ко11фсрс1щи11, самостоятст.11ая ра­
бота студс11тов 1ю рс111е1111ю 1юr11чсск11х ·шла•1. а также 1111юпыс и тuорчсск11с фор· 
мы rаботы . 
Пе11а1·оп1чссю1с 11ри1щ1111h1 1юстrос1111н 11ршtесса обу•1с11ия 11 ву·JС. ;tстсрмн1111 -
рую1щ1е содсржа1111с. формы 11 методы обу•1с11ня, 111.1етуш11от как с11стсма 1шж11t:й ­
ш11х 1'(1Сб011ШНIЙ К П(>OltCC<.: )' oбy•tCllllЯ, еОСТИШIЯЮ11.t11Х OCllOIJY ДИJt<IКТИЧСсКОЙ Сll<.:-
1·смы форм11ро11а11ия Jюп1•1сской куш.туры сту11снто11 . Су1ъ ·>пtх 11р111щн1ю11 в : 1) 
е11и11стос форм1чюна1111я у студентов 1юп1чсской кут.туры и 11poфccc11oiiaJ11,1ю1 ·0 
мышJ1еш1я ; 2) коррслннн11 содсржа~111я 1пу•шсмых 11ау•111ых курсоu с лоп1•1сской 
структурой и лоп1чсс1<шн1методами1пдс11ы1ых наук: 3) CJt1111cn1e форм11ро1н111ия у 
студентов формат.ной. 1111алскп1•1сской Jюп1кн и с11есщалыю-:ю111•1ссю1х метоло11 
1ну•tаемых наук ~ 4) с11стсм11ости и 11е11рсры111юстн 11 ра-.11шт1111 лоrнчсской кул~ту­
ры студе1по11 на ·~а11ял1ях u 11у ·1е ; S) 1юд•11111ё111юст11 1!юрм111юпа11ия 1юп1•1сской 
куш.туры студенто11 с11с1111фнкс их будущей 11рофссс1ю11алыюй 1tсятс.%1юсп1 . 
13 . На ос1юпс и·Jу•1.:1111н мсто)(ll'lес кой. 11с1tхо;ю1 ·0-nс1щrоп1•1сско11 J111тсрату-
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ры, учета собствен1юго опьrrа и опыта других преподавателе!! вуза выделены ди­
дактические условия формирования логической культуры студентов. 
14. Установлено, что каждый преподаватель в процессе обучения должен 
решать задачу формирооания ло1·ической культуры студентов, но решать -:лу зада­
чу, прежде всего, средtтоами своей учебной дисциплины, причем каждw~ дисцип­
лина должна вносить свой особый оклад в решение этой стратегической задачи. 
Каждая наука в той или иной степени связана с рассуждениями, логическими уме­
ниями, и о каждой учебной дисциплине обязательно содержится определенный 
логический аппарат, без которого tie может быть никакого учебного предмета как 
единого целого. 
ПрО'грамма по тюгике и ее структура составлены с учётом изучения слушате­
лями других дисцж1л!'fн: философии; истории, экономики, культурологии, поли­
тологии, психологии и· педагогики, социологии и цикла дис11иnлин общепрофесс 
сиональной .подготовки. Следует отметить, что в идеале изучение курса трnдици­
онной логИJ<и должно предварять изучение дисциплин общеnрофессиональной и 
специальной подготовки. . 
В ходе эксперимента по формированию логической культуры будущих спе­
циалистов гуманитарного профиля на основе анализа содержания учебных курсов 
нам удалось выделить в программном материале по логике и концепциям совре­
менного естествознания uопросы, которые могут быть направлены на решенке 
поставленной задачи. 
15. Предлагаемая организация обучения на основе системы проблемных си­
туаций с целью формирования логической культуры студентов требует целена­
праnненного и поэтапного подхода. Методика работы с типичными проблемными 
ситуациями, составленными на основе определенных компонентов программного 
материала, предлш1агает, по нашему мнению, следующие этапы: 
!) анализ проблемных ситуаций совместно с преподавателем; 
2) решение профессиональных задач в рамках типичных проблемных• си­
туаций, моделирующих реальные профессиональные проблемы в ходе 
коазипрофессиональной деятельности. 
В основе разработанной технологии формирования логической культуры сту­
дентов лежат концептуальные положения теории проблемного обучения, которые 
получили дальнейшее развитие о разработке системы проблемных ситуаций и 
разрешения этих ситуаций на теоретических и практических зnю1тиях по изучае­
мой науке. 
16. Успешное развитие логической культуры студентов может быть достиг­
нуто при условии t{елесообразного использования на практике имеющегося опьrrа 
rJрименения преподавателями вуза активных форм обучения и внедрения новых 
форм преподавания дисциплин, направленных на формирование логического 
мышления студентов. В работе показано, что игровая форма, являясь одной из 
организационных форм учебного процесса в вузе, позволяет в значительной сте­
пени нс только активизировать работу преподавателей по формированию логиче..; · 
ской культуры студентов, но и органично подключить в сферу е!! влияния практи­
чески всех студентов группы. 
17. Анализ результатов на завершающем этапе экспериментальной проверки 
показал, что в ходе проведенной опытно-экспериментальной работы в вузе в экс­
периментальных группах была выявлена устойчивая тенденция к существенному 
улу•1шению показателей логичес1<ой культуры обучающихся. Возрастание уровня 
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сформированности логнческоli культуры n экспериментальных группах обеспечи­
валось за счет создания и реализации дидактических условиli в разработанноli 
нами системе работы ло формиро11анию логическоli культуры студе1пов гумани­
тарного профиля . Полученные результаты позволяют утверждать, что формирова­
ние логической культуры t:тудентоо на ос1юве реализации предлагаемой системы 
работы проходило более продуктиuно по сравнению с контрольными группами. 
18. Внедрение технологии формирования ло1,ическоli купьтуры студентов 
высших учебных заведений в процесс их профессиональной подготовки показало, 
что созданная автором система формирования логической культуры студентов в 
процессе обучения в вузе является :.~ффекти111юй. 
Формирование логической культуры студе~rrов вузов происходит непосред­
ственно в процессе их. профессионально!! подготовки путем целенаправленного 
формирования се основополагающих компонентов. 
19. В процессе экспериментального исследования нам удалось решить зада­
чу перевода студентов с уровня формально!! логики на уровень содержатеньной 
логики, гнпотетнко-дедуктивного мышления и диалектическоl! логики . 
Сравнительные данные в контрольных и экспериментальных группах началь­
ного диагностического, формирующего и итогового жслеримента, а также ре­
зультаты применения статистическоl! обработки данных эксперимента позволяют 
нам сделап, вывод, что наша гипотеза в процессе эксперимента полностью под­
твердилась. 
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